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副島義一
第一節　内閣ノ髄様
　内閣ハ國政運用ノ総府ニシテ國家庶政二關スル最高ノ指揮及
管理ノ出ヅル所、國家政治ノ根基ナリ、、《斯ル重要ナノン政治ノ総
府ヲ内閣（内房ノ義）ト云フハ其名稻頗ル不當ナリ。是レ英國
等ユ於テハ歴史上ノ事由二因ルモ、我國二於テハ之二從フノ理
由ナカリシナリ。只明治十八年ノ内閣官制二於テ初メテ此ノ名
褥ヲ用ヒシモ、憲法上二於テハ政府ノ語アリテ内閣ノ語ナシ、
叉實際上二於テモ爾者混用セラル・コト多シ。》故ユ内閣ノ組織
及内閣大臣ノ選任ハ國家統制作用中二於テ、尤モ重要ナル意義
ヲ有スト謂フベシ。
今日議會制ノ存スル所二於テハ、内閣ノ膿様二種々ノ種類ヲ
生セリ。内閣ニハ或ハ非議會的内閣アリ或ハ混合内閣アヲ、或
ハ議會的内閣アリ。各國ノ内閣制ノ攣遷亦多ク此順序二由レソ
非議會的内閣トハ内閣ノ重心ガ議會ノ政窯二置カレズ、主トシ
テ議會外ノ者ガ内閣総理ノ任二當ル者ヲ云フ。議會制施行ノ當
初二於テハ、多ク此ノ内閣制ゴ採用セラレタリ、混合内閣トハ
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内閣ノ重心ガ議會外ノ要素ト議會ノ要素トノ混合ヲ以テ組織セ
ラノレ、内閣ナリ。而シテ内閣総理ガ何レニ厩スルカニ由リ、或
・・官僚内閣、或・・政蕪内閣等ノ、何レカニ属スルコト・爲ルペ
シ。政蕪及其他ノ政治上ノ勢力ノ清長如何二由リ、混合内閣モ
亦常二實現ノ妥當性ヲ有スベシ。議會的内閣トハ議會二於ケノレ
多藪ヲ占ムル政蕪叉ハ聯合黙ノ首領株ガ内閣ヲ組織スル者ヲ云
フ。帥チ議會ト内閣トガ入的聯絡ヲ有スルモノナリ。詳言スレ
ノ◎議會的政蕪内閣ナリ。之ヲ約シテ議會的内閣又ハ輩二政窯内
閣又ハ政窯政治ト云フコトアリ。議會的内閣制ハー元主義ノ政
治膿ナリ。即チ議會二於テモ内閣二於テモ同一ノ政蕪ガ支配ス。
之二反シ非議會的内閣制ハニ元主義ノ政治燈ニシテ議會ト内閣
トハ人的ノ聯絡ヲ有スルコトナシ。又混合内閣制ハ折衷主義ノ
政治膿二騒ス。政蕪内閣ニハ輩窯内閣アリ、又聯合内閣アフ。
或政蕪ガ有カナノレ多藪蕪ナルトキ・・、其狸カヲ以テ内閣ヲ組織
ルヲ得ノレモ、小蕪分立ノ場合ニハ、聯合内閣ト爲ラザノγヲ得ザ
スノレベシ。政蕪内閣ハ、政蕪二鰯スル者ガ、直接二之ヲ組織ス
ノレコトガ通常ナルモ、時トシテハ政蕪二驕セザル者ガ、政窯ヲ
背景トシ、其ノ諒解ノ下二、内閣ヲ組織スルコ トアリ、之ヲ間
接内閣又ハ覆面内閣ト云フ。伯耳義ニハ屡宝覆面内閣ヲ生ゼノレ
コトアリタリ。濁逸ノ前制ノ下二於テモ亦生ジ得タソ。
非議會的混合的、及議會的内閣等ノ何レニ於テモ、閣員ノ要
素ハ種々ニシテ、必シモ常二同一種類ノモノニ限ラノレ、コトナ
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シ。則チ非議會的内閣二於テハ、議會ノ議員ガ入閣スルコトア
リ、又議會的内閣ニモ、議會ノ議員叉ハ政蕪員タラザル者ガ、
入閣スルコトアリ、軍職ヲ帯ブル者、官僚出身ノ者ガ、大臣タ
ノンコトアリ、其他大臣ニモ政治大臣アリ、專門的事務的大臣ア
リ、故二内閣員ノ要素ノ差異ハ、以テ内閣膿様ノ種類ブ匪別ス
ル、精確ノ標準ト爲スヲ得ザルナリ、唯主トシテハ内閣総理ガ、
如何ナル素質二厨スルカニ由リ、其ノ内閣ノ特色ヲ、指示スル
ヲ得ルニ過ギザルノミ。帥チ非政蕪的内閣二於テハ、其ノ総理
大臣及…ニノ重要ノ大臣ハ、非政黙員タルベク、之二反シ政窯
内閣二於テハ、其ノ総理大臣等ハ政窯ノ首領タル者ナラザルベ
カラズ。叉或場合ニハ政窯内閣モ、議會的内閣ニアラザルコト
治アリ。例ヘバ北米合衆國ノ政膿ハ、大統領内閣制（大統領政
府制）ナリ。然レドモ大統領ハ、政蕪ノ中ヨリ選墨セラレ、政
ノ全梅ヲ有スルユヱ、其政府ハ則チ政窯内閣ニシテ議會的内閣
ニァラザルナリ。之レ政蕪内閣ノ特種二驕スルモノト云フベ
シo
議會的内閣、叉ハ議會政治ナル名樽ハ、常二用ヒラル・モ、
其意義ヲ誤解セザルヲ要ス、元來議會ト内閣トハ、別個ノ制度
ニシテ、各主特別ノ組織、地位及灌限ヲ有シ．其作用ノ方法亦
異ニシテ、内閣ガ議會タル作用ヲ爲シ得ザル如ク．議會モ、亦
内閣タル作用ヲ爲シ得ザルナリ。又議會ノ中二内閣ガ存在スル
ニアラズ．内閣ハ議會ノ委員ノ出張所ニモアラザルナリ。一國
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ノ政治ノ・、政府即チ内閣ガ之ヲ執行スルモノニシテ、議會ハ、
縦令政治ノ方針ヲ議決スルコトアルモ、自ラ政治執行ノ局二當
ノレモノニアラズ。又政治方針ノ議決モ之ヲ探用スルト然ラザル
トハ、政府ノ任意トスル所ニシテ、之二服從スベキ義務アルニ
アラズ。故二議會政治ナル語モ、元來ハ議會ガ其権限二由り議
決作用ヲ爲スト云フ外㍉他ノ意義ヲ有スルニアラザノレナリ。
古代ノ希臓及羅馬ノ人民議會ノ如ク、立法、司法及行政ノ重要
ナル諸椹ヲ、自ラ行使シタリシ所二於テハ、議會ハ政治ノ當局
者タリシナリ、然ルニ今日ノ議會ハ、此ノ如キー般的ノ全権ヲ
有スルモノニアラズ、多ク1・モ立法及財政ノ規定、並政府監督
二付、議決ヲ爲スノミニシテ、決シテ國家全般的ノ政治作用ヲ
行フモノニアラズ、議會ハ政治ノ府タノレ政府ニアラザルナリ。
故二議會ト内閣P・、名實共二嚴二之ブ匪別ザルベヵラズ。唯
或政黛ガ、議會二於テ多歎ヲ占メ、從テ議會ノ動向ヲ左右シ得
ノレ勢力ヲ有スノントキハ、其政窯二属スル首領ガ内閣二入り、由
テ以テ政治ヲ掌ル機會ヲ造ルニ至ルコトアルノミ。但シ是レ事
實上ノ現象ニシテ、必シモ法制上ノ必然物ニハアラザルナリ。
叉議會二於テ現二多藪ヲ有セザル政蕪モ、亦内閣ヲ組織シ得ル
コトアリ。是レ凡ベテ唯政治上ノ環境如何二由り生ズル事態ナ
ルノミ。故二議會政治ト政蕪内閣制トハ之ブ匿別スベキモノニ
シテ決シテ混同スベカラザルナリ。
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第二節　濁立内閣制（又ハ立憲的内閣制）
今日各國ノ内閣制ハ、多クハ議會的内閣制ナルモ、亦非議會
的内閣制ヲ探用スル所無キニアラズ。殊二「モンテスキユー」
ノ立憲學説二於テハ、立法部タル議會ト行政部タル政府ト・・、
其組織ト組織員トブ匠別シテ、相混合セシメザルコトヲ元則ト
シ、政府ト議會トハ、人的聯絡ヲ有セシメザルヲ以テ、其ノ主
義トセリ。從ツテ政府ハ議會ヨリ濁立シテ組織セラレザルベカ
ラズ。北米合衆國ノ政府ノ組織ハ、則チ然リトス。欧洲大職前。
濁逸諸國モ、亦多ク此ノ主義二從ヒ、議會ノ議員ヲシテ當然政
府二入ラシムル制度ヲ採用セズ、所謂立憲的内閣制ヲ以テ始終
シタリ。立憲制本來ノ理想ヨリ観レ漣、之レ大二顧慮スベキ憤
値アリトス。
第　一　北米合衆國政府ノ組織
現時濁立政府制ノ實例ハ、北米合衆國及瑞西聯邦二於テ存
ス。北米合衆國二於テハ、重要ナル國家機關ハ、均勢主義ヲ以
テ組織セラレ、政府ト議會トハ互二封等濁立ノ地位ヲ有ス。殊
二大統領ハ、君主國二於ケル君主二擬倣シテ設定サレタルモノ
晶シテ、政府ノ首長トシテ廣大ナル権力ヲ有シ、且ツ大統領ハ
議會二依り選出セラレズ、民選二依り設置セラル・ヲ以テ、議
會二封シ濁立ノ輩固ナル地位ヲ有ス。嘗テ同國ノ憲法制定二際
シ、大統領任期ヲ終身トスル意見ヲ提出セル者アリタリ。現制
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二於テハ四年間ノ任期二折衷セラレタルモ、然ヵモ此任期中二
於テハ、冤職叉ハ群職二依ル外議會ノ不信任ノ議決等二由り、
退職ヲ張要セラル・コトナク、彼ノ佛國大統領ガ、法定任期七
ケ年内二於テ、屡謝職ヲ強要セラル・コトアルトハ、大二其
地位ヲ異ニス。大統領ハ、憲法上既二廣汎ナル権限ヲ有スルノ
ミナラズ、實際上盆i≧之ヲ彊大スルノ傾向アリ。嘗テrルーズ
ヅルト」大統領ハ、r大統領ハ假令憲法二明規セラレズトモ、
反封ノ規定ナキ限リハ、國民ノ利盆ノ爲メ必要二鷹ジ如何ナル
事モ之ヲ庭理スル権ヲ有ス」ト、宣言セルコトアリタソ。他ノ
共和國二於テハ、大統領ノ権ヲ縮少スル傾向アルニ反シ、米國
二於テハ濁裁的ノ大統領ヲ是認スルノ風アリ。但シ大統領ノ官
吏任用ト條約締結ニハ、元老院ノ同意ヲ経ザルベカラザノンモ、
元老院ノ官吏任用二關スル同意ハ、多クハ形式的ニシテ、特別
ノ理由アル外ノ・、濫ソニ異義ヲ挾ムコトナク、大統領ハ其ノ選
墾二功勢アル者等ヲ、抜擢任用シ、殊二國務長官以下政府ノ大
官ハ、之ヲ自由二任免シ指揮監督ヲ爲シ、行政上無限ノ椹力ヲ
有ス。國務長官及政府ノ各部長ハ、只大統領ノ補佐機關タルニ
過キズシテ、其評議ハ、大統領ノ決定ヲ仰ヵザルベヵラズ。從
テ議會二封シ狗立ノ責任ヲ負フコトナク、他國二於テ、國務卿
ガ議會二封シ責任ヲ負フ結果、國首二翼シ濁立ノ地位ヲ有スル
ト同ジカラス。又議會ハ主トシテ立法二付議決椹ヲ有スルノミ
ニシテ、行政二關與スルヲ得ズ。唯委員會二於テ行政各部ノ長
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官及局長二封シ、質間ヲ爲シ辮明ヲ求ムルコトヲ得ルノミ。殊
二大統領ハ、議會二依り拘束ヲ受クルコトナク、却テ議會二畳書
ヲ提出シ、政治上ノ意見及希望ヲ陳述シテ之ヲ指導シ、叉議會
ノ法律案議決二付、拒絶権ヲ行フコトヲ得ルナリ。又元老院ハ
元ト各州代表者ノ會議所トシテ設定セラレタルモ、各州統一主
義ノ観念普及スルニ從ヒ、其地位一攣シテ、大統領ノ滲與機關
タルニ止マルコト・爲レリ。其他大統領國務卿及行政各部長官
ハ、議會ノ議員ト相粂ヌルヲ得ズ。議會ト政府ノ問ニハ毫モ人
的聯絡ナク、政府ノ・、濁立シテ内治外交ヲ庭理シ．代議院ノ議
案否決．又ハ攻繋不信任ノ議決二依り、制肘ヲ受ケ、僻職ヲ張
要セラル・コトナシ。故二合衆國ノ内閣ハ、議會的内閣ニアラ
ズ、大統領的内閣ニシテ、少クモ大統領ノ任期四年問ハ、統一
シタル政治ヲ績行スルコ1・ヲ得ルナリ。一八六六年「ジヨンソ
ン」大統領ハ、憲法裁判所ノ前二立チ、弾劾ヲ受ケントセシコ
1・アリタルモ、元老院二於テ、定足藪二達セズ．途二退職ヲ菟
レタリ。爾來大統領揮劾ハ、絶無ノ事ト爲レリ。彼ノ佛國二於
ケル如ク、大統領ト内閣総理トガ、各嚢特立ノ地位ヲ有シ、内
閣総理ハ、大統領二依り任命セラノン・モ、議會二i封シテノ・、特
別ノ責任ヲ負ヒ、大統領ハ内閣総理ヲ任命スルモ、之ヲ指揮監
督スルヲ得ズ、大統領ト内閣トハ、分離セラレ、其問二議會ガ
干渉シ來リテ、紛雑ヲ醸シ、永績一致ノ政府ヲ保持シ得ザル
ニ比シ、米國ノ國制ノ・、優カニ堅實ナルヲ認メザルヲ得ズ。米
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國ノ國制ハ、民主制ト構ヘラル・二反シ、其實ハ統監制ノー種
ナリト謂フベシ。大統領ノ選定ハ、人民ノ間接選墾二依ルモ、
其實ハ黛派選墨ナリ、大統領候補者ハ、先ヅ各窯内二於テ推選
セラレ、一般人民ノ・、如何ナル者ガ候補者二推選セラル・ヤハ、
全ク之ヲ知ルヲ得ズ、只各蕪幹部ノ推選シタル候補者二付、選
樺権ヲ有スルニ過ギザルナリ。之ヲ入民二依ル政治ト云フ如キ
?、?? ノ眞相ト懸隔セル所アルコトヲ知ラザルベヵラズ。
此ノ如ク北米合衆國ノ政府（帥チ内閣）ハ、議會的内閣ニア
ラズ、只大統領内閣制ナル特長ヲ有スルモ、亦大ナル弊害ナキ
ニアラズ。即チ大統領ガ、一旦交迭スルヤ、其ノ任用権ノ範園
内二在ル吏員ハ、皆更迭セラレ、上ハ國務卿、大公使ノミナ
ラズ、郵便局長、銀行其他ノ監督等ヨリ、下ハ華盛頓政騰ノ事
務官、電話交換手二至ノレマデ、大統領ノ側近者、又ハ同黛員ヲ
以テ補充セラノレ。（又元老院及代議院二在ル同蕪ノ議員モ、其知
己朋友親族等ヲ種々ノ公職二推薦シ、且ツ有力ノ議員ハ、事務
費ヲ支給セラノレ・ヲ以テ、自由二各自ノ秘書役ヲ任用スルコト
ヲ得。其他爾院ノ議長ハ、議院吏員任命権ヲ有スルユヱ、議院
ノ書記官、警察官等一切ノ事務員ヲ交迭スルコトヲ得）故二米
國二於テハ、大統領及議員ノ交迭毎二、廣キ範園二渉り、吏員
ノ攣動甚シク、其問独官運動、及情實關係二由り生ズル弊害
ハ、決シテ少カラズ、英國等二於ケル如キ、官吏界清浮ノ氣風
ハ、到底之ヲ期待スルヲ得ザノレナリ。但シ大統領任期四年間ハ
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統一セル濁立ノ政治ヲ施行スノレコトヲ得ルハ米國政府ノ確實ナ
ノン特長ナリト謂フベシ。
第　二　瑞西聯邦國政府ノ組織
瑞西聯邦國二於テハ、聯邦参議院ヲ以テ、最高行政官鷹即チ
政府トス。墾議院ハ、七名ノ滲議員ヲ以テ組織シ、滲議員ハ、
聯邦議會（聯邦議會ハ、國民議會及聯邦代議院ノ爾院ヲ以テ、
組織セラノレ。」二於テ選墨セラレ、任期三ケ年トス。滲議員ノ
中二於テ、聯邦大統領及副大統領各一名ヲ選墨シ、任期一ケ年
トス。滲議院ハ、聯邦ノ法律及議會ノ議決二基ヅキ行政ヲ管掌
スル執行機關タル、～ミナラズ、法律案議決案ヲ議會二提出シ、
及議會拉各州ノ提案屯付、意見ヲ陳述スルコトヲ得ノソユヱ・他
國ノ所謂政府二相當スル地位ヲ有ス。但合議制ノ政府ニシテ、
其ノ聯邦大統領ハ、合議的官鷹タパ政府ノ代表者ナノレニ過ギズ、
他國ノ大統領若クハ内閣総理タル地位ヲ有スノソモノニアラザノン
ナリ。墾議員ハ、聯邦議會二於テ選墨セラノン・モ、政府蕪タノソ
多藪窯ノ委員ニアラズ、廣ク國民議會議員選墨権ヲ有スル者ノ
中ヨリ、選樺セラレ、蕪員又ハ議員タルコトヲ資格ノ要件トセ
メ國民議會議員選墨ト、同時二改選セラル・ヲ例トス、而シ
テー旦選墨セラレ就任シタル以上ノ・、、多数黛ノ議決ヲ以テ、其
任期ヲ短縮スルヲ得ズ、責任問糺ヲ受ケタノレ等ノ爲メニ、鮮職
スノレヲ要セズ、筍クモ死亡其池自ラ餅職セザノレ限り、任期中バ
在職スルヲ得。從テ議會晶封シ濁立ノ地位ヲ有シ、議會的内閣
10 内　　 閣　　 制　　 論
トハ其性質ヲ異ニスルモノトス。元ヨリ参議院ノ・、執行機關ナ
ルユヱ、議會ノ議決ハ之ヲ施行セザルベカラズ。叉聯邦議會ガ、
参議院ノ意見ヲ是認セズ、他ノ方法ヲ探ルベキコトヲ指定セノン
場合ニハ、之二從ハザルベカラズト錐ヘドモ、斯ル揚合ニモ、
決シテ責任又ハ欝職等ノ問題ヲ惹起セラル・コトナシ、且ッ滲
議院ハ、筍クモ法律若クハ議會ノ議決二低鰯セザル限リハ、自
由ノ庭置ヲ爲ス職権ヲ有ス。此ノ如ク瑞西参議院員ノ選畢ハ、
佛國大統領ガ元老代議爾院ノ合會二於テ選墨セラノレ・ト相似ノレ
モ、然カモ瑞西ノ滲議院ハ、佛國ノ内閣ガ議會二從薦シ、其議
決二由り獲易セラル・トハ異ナリテ、一種凋立ノ地位ヲ有ス。
是レ通常ノ議會的内閣ト’匠別セラノレ・特黙ナリトス。其他瑞西
聯邦國内ノ各邦二於テモ、政府員ハ、議會二依り選墨セラレ、
叉ハ退任セシメラノレ・コトナシ。概シテ瑞西二於テハ、政蕪ノ
孚惨酷ナラス、窯椹ノ歴迫苛酷ナラズ、黛員ノ態度及言動ハー
般二自由濁立ヲ尊ブノ風アリ。叉諸官鵬ノ各政黛二封スル態度
モ、頗ノソ公季ニシテ、偏頗ノ行動甚ダ少シ。是レ主トシテハ、
國民ノ政治道徳ノ、一般二向上セル敷験二蹄スベキナリ．
第三節　議會的政黛内閣制
議會的政蕪内閣トハ、議會二於テ多歎ヲ占ムル政窯、又ハ其
聯合蕪ガ、内閣ヲ組織スル謂ニシテ、議會ト内閣トガ、當然入
的聯絡ヲ有スル制度ナソ。此議會的政蕪内閣制、則チ普通ノ所謂
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政蕪内閣制ノ必要二付テハ、種々ノ主張アリ。濁逸ノ「モール玉
佛蘭西ノrモ・一」ノ説明ノ如キ、其ノ代表的ナノレベシ。「モ
ーノシ」（R・bertv。M・hl，S七麟sLV（⊃lkerr＆P・litik2・a礁
1．420f．）所論ノ大要二云ク、（一）政黛内閣制ハ、君主ヲシテ
政窯ノ上昌超在シ、蕪雫二干與セズ、其崇高ノ地位ヲ純潔二保
有セシムル所以ノ方法ナリ。若シ政黛内閣制ヲ探ラズ・君主ガ
内閣大臣ヲ自由孤任命シテ政治ヲ行ハシメンカ、大臣二封スル
批難攻撃ハ直接二君主二其影響ヲ及ボシ、其ノ奪嚴ヲ濱スニ至
ノレベシ。政窯内閣制ハ斯ル煩累ヲ生ゼシメザルヲ得。（二）政蕪
内閣制二於テハ．議會ト内閣トカ、同一ノ政蕪ノ下二融合スル
ヲ以テ、議會ノ同情ヲ求ムル爲メニ、議員ヲ買牧シ之ヲ腐敗セ
シムル等ノ弊害ヲ醸サシメザルヲ得。加之君側二於テ。政権ヲ
號観スル群小ノ好計誰謀ヲ杜絶スル爲メニモ・政黛内閣制ハ必
要ナリトス。君側者ノ権力雫奪ハ、政蕪首領ノ競雫ヨリモ其害
甚シキモノナリ。（三）政蕪内閣二於テハ、政蕪ノ中ヨリ大入物
ヲ選i揮シテ、廣クー般的政治ノ指導ヲ爲サシムルコトヲ得、彼
ノ官僚出身ノ大臣ノ如キハ、縦令・事務庭理ノ才能ヲ有スルモ・
遠大ナル政治上ノ達見、及時勢二適癒スル問題ノ解決二堪ユル
知識二乏シキ憾アルヲ免レズ。之二反シ各政蕪ハ、互二鍛練ノ
敷ヲ積ミ中正ノ態度ヲ守り、其ノ封抗難論ノ間二於テ・自ラ螺
旋的ノ進歩ヲ促シ、以テ國運ヲ伸暢セシムルコトヲ得ルモノナ
リト。但シrモール」ハ、政窯政治ノ實現ニハ、政綱實行ノ可
12 内　　　閣　　　制　　　論
能性ヲ有スルニ大政蕪ノ封立ヲ前提的條件トセリ。且ツ君主國
二於ケノン政蕪ハ、元則上君主制ヲ固守スベキコトヲ要件トシ、
彼ノ民主主義ノ如キハ、君主制トハ全ク相容レザルモノトシ
テ、該主義者二政権ヲ委スルコトハ之ヲ峻拒セリ。
「モロー一」（Mo乱e乱u，Poure　le　regi：me　par臨mentaire1903）所
論ノ大要二云ク、議會政治・・、自然ノ獲生物タル政蕪ヲシテ、
人民ノ信任二依リ、立法権及執行権ヲ管掌セシムル制度ニシ
テ、必シモ大．べ物ノ輩出ヲ目的トスル毛ノニアラズ。唯政蕪内
二於テ翫二傑出セル者ハ、直チニ入閣セシメテ可ナリ。是レ内
閣組織ノ尤モ簡便ナル方法ナリo且ツ議會及政府ガ、共同シテ
國務ヲ庭理スル時ハ、十分其能率ヲ登揮スルヲ得ペシ。元來議
會政治ハ、必シモ國民二、特別ノ敏養ト、賢明ノ具備ヲ要求ス
ルモノニアラス。李凡ノ國民ヲシテ、通常ノ道程ヲ経、徐存トシ
テ其所期二達セシムルヲ以テ満足スルモノナリト。此ノ如ク
帽rモール」及rモ・一」ハ、共二政窯内閣ノ必要ヲ是認セルモ、
「モール」ハ、政窯政治二於テハ、達識アノレ大人物ヲシテ、政
治ノ局二當ラシムルヲ得ルト云ヘルニ反シ、「モ・一」ハ、政
治上ノ大才ヲ得ルコトハ、必シモ其期待スル所ニアラズト云
ヒ、其所見ヲ異ニセリ。只シ「モ・一」ノ所説ノ・事實ナノレベ
シ。何トナレバ選墨椹ノ振張二從ヒ、敏養少キ有権者ノ藪盆幽
増加シ、斯ノレ者ノ選墨シタル人物ハ、多ク2・達識アル大人物タ
ノレヲ得ザレバナリ。叉常二選墨ノミニ没頭スル議員ハ、政見ノ
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研究二專ラナル能ハズ、何ソ能ク適ク適當ノ代議士タノレヲ得ン
ヤo　rモ・一」ノ本國タル佛國ノ政界ガ、常二混沌トシテ好績
ヲ墨ゲ得ザルハ、議會ト内閣トニ、翼正ノ人材出現セザル結果
ナリト云ハザルベカラズ。
第四節　英國ノ議會的内閣制
第　一　　英國議會的内閣ノ叢生
英國ノ議會的内閣即チ政窯内閣ハ、其形艦尤モ整頓シ、且ツ
其敷験尤モ較著ニシテ．且ツ尤モ古キ歴史ヲ有シ、世界二於ケ
ル模範的制度ナルコト、更二詳述ヲ要セザル所ナリ。英國ノ政
黛内閣ハ、既二十七世紀末葉二於テ、其端ヲ登シ、幾多ノ曲折
ヲ経テ、十九世紀初葉二至り、完成シタルモノニシテ、其根概
深シト謂フベシ。英國ノ政蕪内閣ハ、當初意識的計書二由り築
造セラレタルモノニアラズ、或時代二法律等ヲ以テ設定セラレ
タルモノニアラズ、唯政治上祉會上諸勢力ノ共働二依り、徐々
トシテ登達シタル自然物ナソ。如何ナル法律モ、多籔蕪二厩ス
ル議員ヲ内閣員二任用スベキ規定ヲ設ケタルコトナシ、時トシ
テ國王ハ、多歎蕪二属セザル者ヲ、内閣員二任用スルコトアリ、
而カモ如何ナノン裁剰官モ、斯ノレ内閣員ヲ庭罰シ得ルコトナシ。然
レドモ政治界一般二暗々裡二認識セラレタル黙契アリ、之二衙
り行動セル問二、政蕪内閣制ハ自ラ登生セルナリ。元ヨリ此ノ
黙契二付、制裁ヲ規定セル罰則法モ存スルコトナシ。從テ議會
14 内　　閣　　制　　論
二於テ不信任ヲ受ケタル内閣ガ、猶依然在職スルコトアリ、而
シテ議會ノ多藪窯ハ、何レノ裁判所ニモ之ヲ訴フルヲ得ザノレ
モ、此ノ内閣ノ永績的在職ハ、結局不可能ト爲リ、遂二交迭ヲ
張要セラル・コト・爲ル。是レ黙契的元則ノ敷果ナリ。rグラド
ストン」嘗テ英國内閣制ノ記源ヲ陳述シテ、r我國二於ケル内
閣、及現在憲法．とノ権カニ關スル凡ベテノ制度ゴ、此ノ如キ程
度二登達シ、叉此ノ如キ位置二到達シタルハ、必シモ哲學上ノ
理論二基ヅケル結果ニアラズ、亦抽象的元則ヲ、意識的二實行
シタル努力ノ作出ニモアラズ、唯眼二見エズ、又感知スベカラ
ザノレ斯ノ諸力ノ、暗々裡ノ作用二由リテ、全世界ノ面前二表現
セル馴致的構成膿ナルニ過ギザルノミト、」云ヘリ。（G工e翫nings
of　PasガYe乱rs1．244）是レ英國政治組織套生ノ眞相ヲ、能ク読
明セノレモノト云フベシ。「グラドストン」ノ、眼二見エズ、戚
知スベカラザル諸力トハ何ゾヤ、是レ自然ノカノ謂ナリ。而シ
テ自然ノカハ、英國ノ國民性及精紳ノ登露ナル歴史的敷験二外
ナラザルナリ。特二英國二特種ナル政窯登達ノ敷験ナリ。實二
英國特種ノ政蕪ノ登達ハ、則チ英國政治組織陶冶ノ基礎タノレナ
リ。故二英國政治組織ノ眞相ヲ知ノレニハ、先ヅ政黛登達ノ道程
ヲ同顧セザルベカラズ。
第　二　英國二大政黛ノ護建及其特長
英國二於テハ、十七世紀ノ中葉、「スチアート」時代内観紛起
二際シ、騎士黛及圓頗黛ト呼ノ“ノレ・雨蕪ヲ生シ、騎士蕪ハ國王
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ヲ援護シ、圓頗黛ハ國會ヲ保護シヌリ。同世紀八十年代二至リ
テハ、騎士蕪ノ・「トーり」ぽory）圓額窯ノ・「ホヴィッグ」（W：hig）
ト呼バレ、之レ途二常稻トナレリ。當初「トーヲ」ハ王蕪、「ホ
ヴ拶グ」ハ民蕪ノ傾向ヲ有セシモ、問々共同ノ行動ヲ探リタル
コトアリ。其主義ハ必シモ相反封セルニアラズ。唯各個具膿的
問題二付相雫ヒツ・、常二勤立的存在ヲ有シタソ。是レ英國二
於ケルニ大政窯樹立ノ開端ニシテ、政蕪政治ノ根幹ヲ培養シ生
長セシメタルモノナリ。十八世紀「ノ・ンノーヅァー」王朝ノ初
期ニハ、rホヅィッグ」窯ハ、新王迎立ノ功二由リ．永ク政権ノ
地位ヲ占メ、政窯内閣制ヅ促進セラレ、次デ「ジョージ」三世
ノ時代ニハ、「トーり」窯多ク採用セラレタルモ、一八三〇年
ニハ、再ピ「ホヴィッグ」蕪、政府ノ要路ヲ占メ、遂二三二年ノ
選墨法改正ヲ断行シ、英國ノ政史二劃時的ノ功績ヲ奏シタリ。
此ノ選墨法改正以來、中流琶界ノ勢力増進シ、選畢ノ面目ヲー
新シ、政界革新ノ敷果著シク、議會制ノ欄漫ヲ極ムルニ至り。
一八四一年ニハ、「サー、・バート．ピール」二依ソ、途二議
會的内閣制ガ確立セラレタリ。又此時代、rトーソ」ハ保守蕪
ト爲り、「ホヅィッグ」ハ自由黛ト改稔シ、愈｝二大政：窯ノi封立ヲ
形成セリ。次デ「グラッドストン」及rヂスレリー」等ノ指導
時代ニハ、英國ノ政窯内閣制ハ尤モ其盛況ヲ極メタリ。
英國政窯ノ特色ハ、其ノ主義及政綱ヨリモ、其ノ組織二重キ
ヲ置クニ在り。元ヨリ當初政黛ガ政権ヲ握ルニハ、政綱ヲ掲示
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スノレコトアルモ、時日ノ経過二從ヒ其政綱ガ實行セラレ溝費シ
霊クサレ、既二何等重要ナル綱目ヲ有セザルニ至テモ、猶其ノ
結合力ヲ蟄固ニシテ、以テ其ノ勢力ヲ保持スルヲ計ル。從テ英
國政蕪ノ清長ニハ、登達力ヲ有スル政綱ノ存否ハ、必シモ主タ
ノレ意義ヲ有セザルナリ。蓋シ英國入ハ、抽象的元則若クハ理想
ヲ顧慮スルノ念少ク、徒ラニ室想二馳スル如キハ、其尤壬好マ
ザル所ニシテ、唯實行ヲ重ンジ、組織ヲ竃固ニスルコトヲ深ク
留意ス。是レ其ノ國戯タル打球及蹴鞠ノ遊戯法ノ慣性ヨリ來レ
ル影…響ト謂フベキナリ。一入ノ首領ノ指揮ノ下二部員ガ協心同
力シテ勝敗ヲ雫フ遊戯法ハ、即チ其ノ政治法ナリ。遊戯ニハ何
等ノ主義ヲ目的トスルコトナシ、只勝敗ヲ雫フヲ以テ其興味ト
ス。英國ノ政黛モ、亦多ク此傾向ヲ有ス。叉競戯ニハ、双方ノ
勢カガ、臨匹敵スルヲ以テ興戚ヲ生ズ。英國二於ケルニ大政
蕪ハ略ボ同等ノ勢力ヲ有スル者トシテ、歴史的二登達シ、且ツ
其主義及政綱モ、黒自全ク相容レザル如キ反勤ナク、（例ヘバ
君主制ト共和制ノ相異、宗敏的人種的王朝的ノ相異ノ如キ反醤
ナシ、）唯政治及財政庭理ノ程度及實行方法等二關シ、孚議ヲ
爲スニ過ギザルヲ以テ、其ノ雫状ハ、競技ト大二其趣ヲ同ク
ス。而シテ競技ニノ・、互二禮節ヲ守り公正ノ態度ヲ採ルヲ要件
トスノレヲ以テ、斯ル良慣二敏養セラレタル政蕪人2・、互二柑警
戒シテ欺哺好瞼及惨酷ノ行動ヲ採ラズ、互二他窯ヲ友窯覗スル
ノ風行ハレ、野黛モ所謂陛下ノ野蕪トシテ厚遇セラル。故二政
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治ノ蓮轄ハ、常二圓滑ナルヲ得ルナリ。加之相匹敵セルニ大政
蕪樹立ノ下二、政蕪内閣ガ組織セラレ、黙契的交互二政権ノ地
位二立ツヲ得ルトキハ、縦令一時野窯ト爲ルモ、次ノ機會ニハ
復タ朝窯ト爲ル期待ヲ有シ得ルヲ以テ、爾窯互二節制シ寛容シ
テ、政治道義ヲ守り、政梅授受二陰瞼ナル手段ヲ弄ブ必要モ生
ゼザルナリ。（加奈陀二於テハ．反饗ノ野蕪ノ首領ニモ猶俸給ヲ
支與スル例アリ、）其他各蕪議員ノ素質概ネ純良ニシテ、貴紳
若クハ身分高ク藪養二留メル者、國家観念公共思想二厚キ入士
多シ、故二其行動自ラ公正ニシテ、野卑観暴二流レズ、私情二
汲々タラズ、所謂紳士トシテノ榮碁ヲ重ンズルノ風アリ。且ツ
英國人ハ、一般二鈍重ニシテ、傳統ト奮慣トニ拘泥シ、輕動急
移ノ態少シ、從テ蕪涙ノ聚散離合モ亦甚シカラス。彼ノ佛國議
會二於テハ、藪多ノ委員會アリ、又報酬方法アソテ、各議員ハ
委員ト爲り叉報酬ヲ博スル爲メニ、濫リニ内閣反勤ヲ試ミ、其
結果小蕪分裂ヲ紛出シ、議員ノ統制容易ナラズ。内閣ノ・頻繁ト
シ交迭シ、何等ノ政策モ途行シ得ザノレ弊害二苦メルニ反シ、英
國二於テハ、各代議士ハ、政府二封シ容易二反覆ノ畢動ヲ探ラ
ズ、故蕪二存留スノレ者多シ。是レニ大政蕪ガ常二封立シ、政窯
内閣ガ多少ノ期問存績シ得ル所以ナリ。英國二於テハ、一八六
〇年ヨリー九一三年二至ル五十三年ノ問二、爾窯ハ各李均二十
ケ年牛政府者ト爲レリ。是レ他國二於テ容易二期待シ得ザルコ
トナリo
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此ノ如クシテ保守自由ノ爾蕪ハ、二十世紀ノ初葉二至ル迄、
交互ノ進退ヲ爲シ、翼立シ來リタリ。其問愛蘭土國民蕪ガ第三
蕪トシテ現出シタルモ、當初ハ自由蕪ノ附属ト看倣サレ、後梢
濁立ノ地位ヲ占メタルモ、選墨及議會二於ケル實際蓮動ハ、全
ク爾政蕪ノ分野二鵬シタリ。一九〇六年努働蕪ガ、第四蕪トシ
テ撞頭シ來リ、一九二三年末ノ総選墨二於テハ、百九十二名ノ
當選者ヲ取得シ、翌二四年ノ初葉ニハ、途二勢働蕪内閣ヲ組織
スルニ至レリ。而シテ愛蘭土國民蕪ハ風トニ其述ヲ失ヒ、自由
蕪ハ勢働蕪二併呑セラレ、今ヤ英國ハ、復タ保守勢働爾窯封立
ノ傳統的元軌二還蹄スルコト・爲レリ。加之英國ノ勢働蕪ハ、
故由自蕪ト甚シク、其主義ヲ異ニスルコトナク、保守蕪二封シ
テモ、黒白全ク相反スル如キ政綱ヲ有スルモノニアラズ、唯既
存ノ資本主義制ノ範疇内二於ケル公李ナル分配法ノ設定ト、自
由的肚會改革トヲ以テ、其運動ノ方針ト爲スノミニシテ、決シ
テ階級闘雫及勢働者蓉蜀裁政重台ヲ以テ、其ノ目的トスノレモノニア
ラズ。恰モ自由蕪ノ攣形セル如キ観ヲ呈セリ。其ノ階級闘孚ヲ
本旨トセザルハ、貴族名門富豪階級二属スル者ガ、黛ノ要部ヲ
占ムルヲ階ルモ亦明ヵナリ。彼ノ十四世紀二於テ、英國最初ノ
衆議院議員ガ、當時ノ小貴族タル騎士出身タリシ歴史ハ、六世
紀後ノ今日二於テ、亦復出セルモノト看取シ得ベシ。斯ノレ穏健
ナル勢働蕪二勤シテハ、保守黛モ亦之ヲ不倶戴天親スルノ必要
ヲ滅セズ。寧・之ヲ友蕪覗シテ、以テ切磋ノ封象ト爲シ、嘗テ
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自由黛ノ政綱ヲ囁取實行シタル事例二依遵ス7レコ1・ハ、決シテ
ノ忘却セザル所ナルヘシ。其近時自由蕪及保守蕪ガ、絶封多歎
ヲ有セザル勢働窯二推譲シテ、内閣ヲ組織セシメタルハ注目二
値スベシ。一九二九年、保守蕪ノrチャーチル」ガ、勢働窯首領
rマグドナルト」ノ英加親善政策ノ成功ヲ賞賛シタル如キ、以
テ英國政治家ノ襟度ノー班ヲ推知スルニ足ノ・・。此ノ如クシテ英
國ノ政界ハ、二大政蕪封立ノ下二於テ、比較的穏健二進行スル
験勢二在ルコトハ、他國ノ大二滲考スベキ黙ナソトス。
第三英國昌於ケル政蕪内閣護達ノ補助的要件
英國二於ケル政窯ノ1弊害ガ、他國二比シ甚シキニ至ラザル所
以ハ、亦國家諸制度ガ、能ク整齊シ公李ナル統制ガ行ハル・二
壬由ルナリ。殊二英國ノ司法権ガ、濁立公李二行使セラル・コ
トハ、世界二顯著ナル事實ナリトス。裁判官ハ堅キ保障ヲ有
シ、其地位ハ決シテ不法二動カサル・コトナ．ク、瞼察官モ、亦
濁立ノ地位ヲ有シ、瞼墨二關シ他ノ型肘ヲ受クルコトナシ。從
テ政蕪員官公吏等モ、不法二法網ヲ冤ル・コトナク、綱紀ノ・常
二能ク保持セラル。英國ノ裁判官ハ、分限上濁立ノ地位ヲ有ス
ルノミナラズ、豊富ナル俸給ヲ受ケ、物質上二於テモ、亦濁立
ノ保障ヲ有シ、其裁判宣告二付テハ、何レノ國家機關ヨリモ干
渉ヲ受クノレコトナリ、英國ノ萬能府ト稻ヘラル・議會ト錐ヘド
モ　之二干與ス〃樺ヲ有スルコトナシ。裁判官ノ終身官タル保
障二i封シ、國王ハ議會爾院、ノ決議二基ヅキ、或庭置ヲ加フル権
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能ヲ有スルモ、實際上未ダ曾テ實施セラレタノレコトナシ。又英
國二於テハ、行政官及事務官モ常久堅固ノ地位ヲ有シ、決シテ
政i攣ノ爲メニi攣動ヲ受クルコトナシ。從テ内閣交迭二拘ラス、
安ンジテ行政ノ常規二熟練シ執務二精働シ、敢ヘテ政蕪ノ鼻
息ヲ窺フ要ナク、殊二警察官ノ如キ、他ノ事務官ト何等異ナノレ
コトナク、職権濫用ヲ強ヰラル・コトナシ。其他英國晶於テ
ハ、自治制ガ、廣キ範園二於テ確實二施行セラ、ヲ以テ、政蕪
ノ携観二罹ル憂少ナシ。凡ソ政窯内閣ノ弊害ハ、其ノー旦政権
ヲ握ルヤ、直チニ從來ノ官公吏ノ地位ヲ塗更シテ、自蕪員叉ハ
同類者ヲ以テ、之二代用シ、以テ自蕪ノ私利ヲ圃り、叉ハ自利
螢達ノ暴露ヲ隠蔽セシムルニ在り、然ルニ英國二於テハ、此ノ
如ク國家ノ諸機關及諸制度ガ、能ク完備整頓セルヲ以テ、政窯
ノ蹟雇ヲ容ノン、ノ飴地ナク．亦政窯モ自ラ節制シテ、唯中央ノ
政策實行ヲ以テ主タル使命トシテ從事スルコトノミニ限レルユ
ヱ、其弊漬他國二於ケル如ク、甚シキニ至ラザルヲ得ルナソ。
加之英國ノ議會二於テハ、國家ノ歳入歳出ノ大部分ハ、豫算議
決権ヨリ除外セラレ、財政法案ハ政府ノミ提出権ヲ有シ、議員
提出ノ議案ハ、一一定ノ制限ヲ受ケ、叉議事規則二於テ、質問権
及委員設定権ヲ制限セルヲ以テ、各個ノ議員ガ、幾多ノ地方腸
題等ヲ提出シテ、以テ國家問題ヲ混観二陥ヰル如キ弊害ハ、能
ク之ヲ防禦スルコトヲ得ルナリQ
要スルニ英國ノ内閣制ハ、其ノ歴史上特別ノ原由及國民性蛇
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精神カノ作用二基ヅキ、蛮生シ登達シタルモノニシヲ、英國二
限り、實現サレ亦能ク敷果ヲ牧メ得ルモノナヲ。之二反シ、若
シ歴史上ノ前提二懸隔セル差異アリ、國民ノ各部二観念上宗敏
上等種々ノ撞着アリ、氷炭相容レサル極端ナル異主義者ノ反翼
アソテ、動壬スレバ革命的紛擾ヲ惹起スル虞アル國二於テハ、
假令英國流ノ内閣制ヲ探用スルモ．決シテ所期ノ敷果ヲ墨グル
ヲ得ザルナソ。模倣ハ決シテ登達物ト同一タルヲ得ズ。騰形既
二異ナレバ、衣服亦同形ナルヲ得ザルナリ。
第　四　英國ノ政黛政治ハ法律上ノ翻度ナリヤ
英國ノ政蕪内閣制ハ．既二百四五十年來ノ歴史ヲ経テ成立セ
ルモノナルグ、其ノ如何ナル法源二基ヅク制度ナジャ、又・・軍
二事實上ノ現象二過ギザルモノナリヤハ、今日猶疑問トセラル
ル所ナリ。rプラックストン」ハ、英國ノ政蕪内閣制・・、不法ノ
現出二過ギズトシテ、之ヲ法律的二槍討スルコトヲ好マザル態
度ヲ示セリ。之二反シ多クノ公法學者ノ・、之ヲ法律上ノ制度ト
シテ是認セリ。「ダイシー」ハ、英國ノ議會内閣制・・、嚴格ナル
法律上ノ制度P・画別スベキモ、立憲制ノ黙契　（Convention〉
二基ックモノニシテ立憲制ノ下二於ケル、一種ノ政治道徳ノ登
露ナリトセリ。（Dicey，In七rsduc七ion，3・de　p・341）若シ立憲制
ノ獣契又ノ・道徳トハ、其實、慣習法ノ義ナリトセバ、結局法律
上ノ制度ナルニ蹄スベシ。之二反シ狸逸ノ「エリネヅク」ハ．
英國ノ議會政治ハ、政治實行ノ方法タルニ過ギズシテ、法律上
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或統治艦ノ形成ニアラズト云ヘリ。（lellinck，Staa七sle五「e・1・au£
642）是レ法理上ノ観察トシテハ、正當ノ見ナルヘシ。若シ濠
洲ノ憲法ノ如ク、内閣員ハ議會ノ議員ニアラザレバ、三ケ月以
上存在スルヲ得ズト、規定セル揚合等二於テハ（叉一八四九年
ノ濁逸帝國憲法二於テモ、内閣員ハ、衆議院ノ議員ヲ以テ任ス
ベキ意味ノ規定アリ。〉議院内閣・・法律上ノ制度タノレベキモ、
荷クモ然ラザル以上ノ・、議會内閣・・法律上ノ制度ナリト云フヲ
得ザノレナリ。從テ議員外ノ者ヲ以テ内閣二列セシムルモ、決シ
テ不法ト爲ラザルナリ。英國内閣二於テモ、議員外ノ者ガ入閣
セシコト、決シテ絶無ニアラズ。一八四五年植民大臣rグラッド
ストン」、一八八○年内務大臣rハーコート」、一八八七年
「ゴッシエン」及欧洲大戦中「キ．チェナー」將軍ノ入閣ノ如キ、
其著例ナリ。伯耳義二於テモ、議會政治ハ多年行ハル・モ、
國王ノ・議員外ノ者ヲ以テ、國務大臣二任ズル自由ヲ有スノソコト
ハ、同國憲法學者ノ承認スル所ナリ。佛國二於プノ・、「マクマホ
ン」大統領ノ時、議員外ノ者ヲ以テ、内閣総理二任用シタノレコ
トアリタノレモ、議會ノ不同意ヲ受ケタル以來、常二議會内閣制
ヲ探用スルニ至リタリ。然レトモ元ヨリ是レ憲法ノ規定スル所
ニハアラザノンナヲ。此ノ如ク欧洲諸國二於テハ、議禽内閣制ハ
法律上ノ制度ニアラザルモ．事實上常二之ヲ採用スル傾向アノン
・・、主トシテハ憲法制定ノ歴史上ノ情賞、及王室ト議會トノ關
係如何二由來スルモノナリ。英國ノ議會内閣制ノ・、其特種ナル
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多年ノ歴史ノ成果二基ヅクコト上述ノ如シ。伯耳義、諾威伊太
利、羅馬尼等二於テハ、或ハ革命二由ソ憲法ガ制定セラレ、
或ハ王室ガ新タニ他ヨリ迎ヘラレ、議會ノ勢力優越セル等ノ爲
メ、途二議會政治ガ馴致セラレタノンナリ。
第五内閣員ハ議會ノ涯遣セル委員ニアラス
英國二於テハ、内閣ハ議會ノ意思ヲ執行スル機關ナリ、内閣
員ハ議會ノ委員ナリ、又委員タラザルベヵラズトノ読ガ．夙ト
ニ唱ヘラレタヲ。「グッドウィソ」、rベンザム」等亦其主張者ナソ。
「ベンザム」（：Ben砧泓m，Cons砒utio皿e　Code）云ク、立法機關～・、
一般人民ノ選墨二依り組織セラレ、執行機關ハ．此ノ立法機關
二依り選定セラレタル者ヲ以テ組織サレザルベヵラズト。「ジヨ
ンオースチン」（Tle筋for　tlle　Constitu七ion　P。7）亦云ク．内閣
大臣ハ、國王ノ大臣タルト、同時二議會ノ常設委員トシテノ爾
資格ヲ有スル者ナリト。然ノレニ此等ノ意見二封シ、rマコレー」
ハ内閣大臣ヲ以テ、議會ノ委任二依ル委員ト爲スハ不當ニシ
テ、之レ事實ヲ護フル甚シキモノナリ。内閣大臣ハ、唯國王ノ
執行権ヲ代表シ庭理スル者ニシテ、決シテ議會ノ委員ニアラズ
ト言ヘリ。（Ha齪翫d：Deb飢es　VoL215p239〉是レ法理上事實上
共二適當ノ見解ナリ。内閣員ハ、決シテ議會ヨフ涙遣セラレタ
ノレ委員ニアラズ、内閣大臣ノ、議會ヨソ其樺限ヲ附與セラレタ
ルモノニアラズ、只國王二從驕シテ．其ノ國法上ノ権能ヲ行フ
者ナリ。内閣ト議會トハ、全然異ジタル特定ノ國家機關ナリ。
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元ヨリ議會二於ケル多藪黛ノ中ヨリ、國務大臣ヲ任用スルハ、
政治上或有意義ノコトナルモ、法理上二於テハ、國務大臣ハ全
ク國王ノ任用権二依リ設定セラル・國王ノ大臣ナリ。殊二英國
二於テハ、内閣ハ議會二饗シ、軍二猫立ノ地位ヲ有スノンノミナ
ラズ　議會ハ寧・内閣二依り支配セラレ、法律制定ノ如キ、内
閣ノ議案提出二依ルモノノミ成立ノ可能ヲ有ス。之ヲ観ルモ、
内閣ハ、決シテ議會ノ委員會ニアラザルノ事實ヲ知ルニ足ル。
第　六　英國政黛ノ弊害及其指摘
英國ノ政蕪政治～・、他國二比シ、遙カニ優越ノ長班ヲ有スル
モ、然カモ之ヲ以テ、決シテ完全ノ制度トシテ謳歌スベキニア
ラザルナリ。元來英國ノ政治ハ貴族制ニシテ、只少藪ノ貴族及
富豪ノミガ政灌ヲ専占シ、政治界殊二選墨界二於テハ、金銭ノ
勢力大二駿雇シ、官爵議席及投票ハ公然費買セラレ、十八世紀
ノ末二至リテハ、弊害ノ極甚二達セリ。是レー八三二年、選墨
法ガ改正セラレ、救濟ガ講ゼラレタル所以ナリ。爾來藪十年問
ハ政界廓清ノ敷著シカリシモ、十九世紀ノ末葉ニハ、亦漸次李
凡二復蹄シタリ。此選墨法改正後ハ、rホヴィッグ」蕪モ其政綱ヲ
溝費シ端クシ、何等較著ナル新政綱ヲ有セズ。唯各時ノ勢カノ
消長二從ヒ、爾蕪交互二政府二入り、政椹ヲ占有シタルノミ。
一八三四年、一八四六年、一八六六年、一八八六年及一九〇五
年等ノ内閣交迭ハ朝蕪ノ紛争叉ハ分裂二乗ジ野黛二入閣ノ機會
ガ與ヘラレタ結果二過ギズ。而シテ藪次ノ選塁梅旗籏張ノ結果、
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有椹者ノ藪増加シ、其素質難駁ト爲リ、投票頁員ノ蕾慣復タ再
登シ、金銭使用ノ風大二行ハル・二從ヒ、富豪者多ク當選スル
ノミナラズ、政蕪ノ首領モ、候補者ヲ援助シ其部下トシテ之ヲ
操縦スル必要ヲ生ジ、金力ト才力ハ、蕪首タル資格ノ第一要件
ナルニ至レジ。故二英國ニハ、「ウォールポール」ノ部下、「どヅ
ト」ノ部下等ノ呼稔ヲ生ジ、（日本二於ケル親分子分ノ關係ノ
如シ、）窯首ハ、常二無限ノ椹力ヲ有スルニ至レリ。嘗テr小
ピット」ノ部下二驕スル或代議士ハ蓮懐シテ、予・・、政蕪及議
會ノ會合ニハ、若シ避ケ得ル場合ニハ、一同モ在席シタルコト
ナシ。又予ハ、投票ヲ爲スニ足ノレト信シタノレ問題ニハ、一同モ
會逢シタルコトナシ。予ノ從來行フタル投票ハ、皆不當ノモノ
ナラザルハ無カリシナリ。但シ予ハ、議會二於テ尤モ無難ナラ
ン爲メノ唯一ノ方法・・、常二大臣ノ説二賛成スルニアルコトヲ
登見スルナリト云ヘリ。亦以テー般議員ノ心裡ト、政蕪首領ノ
濁裁椹ノ張大ナノレコトヲ推知スベシ。元ヨリ十九世紀ノ初葉以
凍、佛國革命ノ影響ヲ受ケ、英國二於テモ、自由主義ノ論者大
昌勃興シ來リ気殊二「ベンザム」「ぺ一ン」プリーストレイ」等
ハ、民主主義ヲ唱へ、窯員ノ同等権ヲ主張シ各代議士・・、首領
ノ支配ヨリ全然濁立セザルベカラズト論ジ、其他一般入民ノ政
治滲與樺ヲ要求シ、其敷果トシテ、入民ノ中央及地方二於ケル
選墨権ハ盆績廣張セラレ、其後都府及地方二於テモ、選墨委員
制（C脱cus）ヲ組織シテ、蕪涙ノ政綱ブ定メ．議員ノ候補者モ
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選定セシメタリ。一八八○年ノ選墨二於テ、rグラッドストン」ガ
勝利ヲ得タノレハ、此ノ「コーカス」ノ運動ノ結果二由リタルナ
リ。斯クシプ「コーカス」制ハ、一時盛況ヲ極メタルモ、一八
八六年、愛蘭土自治問題ノ爲メニ、「チャンバレン」ガ「グラッド
ストン」ト分挟セシ以來ハ、「コーカス」制モ全ク其勢力ヲ失ヒ、
中央首領ノ指揮ノ下二統一セラレタリ。保守蕪モー八六七年以
來、自由窯ト同軌的ノ登蓬ヲ爲シ、各地方二「コーカス」ヲ設
立セシモ、保守蕪ノ首領ハ、當初ヨリ「コーカス」ノ指揮権ヲ
其掌中二留保セリ。爾來爾窯ハ、略ボ同様ノ歌態ヲ以テ推移シ・
其首領ハ多クハ貴族若クハ富豪出身ニシ入濁裁的ノ勢カヲ有
シ、殊二政綱及政略ノ設定ト運用二付テハ、首領猫り決定権ヲ
有セルコト、一八三二年前後二於ケノレト毫モ異ナルコトナク、
英國ノ政蕪政治ハ、結局寡頭制ヲ以テ始終シタリ。rウェストミ
ニスター」評論雑誌（WestministerReviewl901Vol・155P・211〉
ガ、「政窯員ハ政蕪ノ主義政綱二忠實ナノレヨリハ、寧・政蕪首領
二i封シ、ヨリ多ク忠實ノ感情ヲ有ス」ト、論ゼルハ、英國政窯
ノ眞状ヲ穿チタルモノト云フペシ。殊二政蕪首領ノ恩恵二依ソ
當選シタル議員ノ多藪ガ、議會ノ指導者総理大臣及共内閣二服
從ヲ甘ンズルハ、自然ノ情勢ナリト謂ハザルベヵラス。
　此ノ如ク政蕪ガ首領ノ私蕪ト爲リ、政雫ガ常軌ヲ逸シ、其手
段ガ樺バレズ、筍クモ自己及自蕪ノ爲ニハ、如何ナル方法モ之
ヲ厭・・ザルニ至リテハ、英國政界ノ疾患當サニ漸ク兆ササント
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スト云フベシ。是ヲ以テ正論諜議、政蕪政治ヲ嚴批スル有識者
亦輩出セリ。「マコレー」（William　Pit七論）云ク、議會政治・・辮
舌政治ナリ、而シテ眞ノ政治家ヲ隠退セシムルモノナヲト、又
云ク、政窯ハ秘密的ノ内規ト、公表的ノ政綱トヲ有シ、一般民
衆二封シテハ装飾的ノ外貌ヲ以テ鷹接シ、弱者ノ心裡ヲ捕ヘン
謡トヲ計ノシ。此ノ如キ政黛二向テ眞理ノ實現ヲ望ム如キ～・、愚
ノ甚シキモノナリト。「エリ．ス、ノぐノレカー」（EllisBarker，the
：Risr　and　Decline　of　the　Nether王鋤d　p．443）云ク、現時ノ政蕪
ノ箏ハ、國家的公釜若クハ國家的理想二關スル雫ニアラズ、唯
政蕪自己ノ地位ト灌力ヲ獲得スルコトヲ職業トスル、政治家組
合相互問ノ雫二過ギザルノミト。更二rゴドゥィン、スミス」モ、
政蕪ハ．へ民ノ不徳義ヲ醸造シテ息マザル機械ナリト云ヒ、又
「レッキ＿」（：Lec玉1y，History　of：E：ngl訟d皿。p。130）モ、政黛
政治ハ羊頭狗肉ノ偽物ナソ、決シテ文化國民ノ最良ノ政膿ト云
フベキモノニアラズト云ヒ　前述ノ「ウェストミニスター」難
誌モ、政黙ハ反封窯ノ政綱二反封スルヨリモ、寧・唯反封蕪其
者二反i封スルノ念二強キモノナヲ、1卜論ゼリ、此等ノ批難攻繋
?、? 國政窯一孚ノ眞相ヲ暴露セルモノニシテ、同國政蕪ガ、
如何二蕪利ヲ替ムニ汲々トシテ、國家ノ大計ヲ忘却スル傾向ノ
著シキモノアルコトヲ知ルニ足ル。或ハ英國ノ政黛ノ＼國家ノ
勝利モ、反勤蕪ノ功績二蹄スル場合ニハ、之ヲ喜バズ、若叉政
権ガ自己ノ手中二蹄スル場合ニハ、國家ノ失敗モ、之ヲ悲マザ
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ルノ風アリト、極論スル者モアリタリ。（嘗テ北米植民地ノ濁立
二際シ、rホウィッグ」蕪ノ探リシ態度ノ如キ、叛逆行爲ト目セラ
レタリ、）元ヨリ他ノー方ニハ、政蕪政治ハ如何二弊害アリト
スルモ、是レ名書二付着シタル汚染二類スルニ過ギズトシテ、
辮護スル者アリト難ヘドモ、政黛政治ニハ、猫他二辮護スベカ
ラザノレ散陥アルコトヲ知ラザルベカラスQ議會・・元ト立法ノ府
タルニ拘ラズ、英國衆義院ノ法律制定ハ、其藪量内容共二甚ダ不
成績ニシテ、殆ンド立法ノ能力ヲ有セザルコトヲ暴露セリ。「ベ
ンザム」ハ、議會ハ唯窯勢籏張ト政権雫奪ヲ事トルノミニシ
テ、議會ノ立法二關スル國家的賢明ト最良模範タリトノ使命
?、 絶望セザルヲ得ズト慨嘆シ、又「ノ“ルフォア」モ、（一九〇五年
七月五日ノ議會二於ケル演説筆記）議會ガ立法ノ爲メニ費セル時問ノ、
他二比シ、如何二僅少ナルカヲ指摘シ、七百日一ノ會議日藪中、
（総立法期間）立法ノ爲メノ日藪ハ僅カニニ十八日二過ギザリ
シト云ヘリ。實二今日ノ議會ハ、何レニ於テモ、其本來ノ立法
府タル職責ハ、全ク之ヲ忘却セルヲ通態トス。英國二於テハ殊
二甚シク立法ノ實権ハ内閣二移リ、議會ハ唯形式的ノ議決ヲ爲
スノミナリ。而シテ内閣ガー朝交迭スルトキハ、後縫内閣へ
前内閣ノ制定シタル法律ノ執行ヲ好マズ、叉！・故ラニ之ヴ適用
ヲ怠リテ、其敷果ヲ登揮セシムルコトヲ務メズ、法律ガ睡眠セ
ヲトハ、英國二於テ屡、聞ク所ノ警句ナリ。是レ政蕪政治二菟
．躍べヵラザル弊害ナリト謂フベシ。其他英國二於テハ、多藪窯
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ハ、動モスレバ少数黛ヲ厘迫シ、又少藪窯モ多歎黛二勤シ、強
テ反勤ヲ試ミ、敦策ノ施行ヲ妨害シ、爲メニ適切ナル根本的眞
面目ノ解決ヲ不可能ナラシムルコト、決シテ稀ナラザルナリ。
英國ノ内閣制ハ、將來如何二攣遽スベキヤ、是レー疑間ナルベシ○「グ
ラツドストン」ハ・英國ノ現内閣制ハ・窮極ノ形膿．責務及樺限ヲ有
スル常久的ノ制度トシテ形成サレタルモノト言ヘリ。　（Morley　Li驚
ofW励1pole165）是レ英國當時ノ、議院制ノ形態ノ下二於ケル槻察ナ
ルベシ。撚ルニ『・一ウェル」ハ、千八百六七十年代以後、英國ノ議
院剃ハ隔塗遷シツ～アルコトヲ指摘シ、從前二於テハ新内閣ハ、必シ
モ議會解散ノ結果トシテ生ゼルニアラズ。故二同一議會ノ下二、保守
自由ノ爾黛ハ、互二前後シテ内閣ヲ組織セルコトアリクリ。例ヘバー
八五二年一八五七年及一八六六年ノ、総選撃二依ル議會ノ下二於ケル
如シ、然ルニー八六八年ノ議會解散後二於テハ、此歌況ヲー攣シ、内
閣ノ更迭ハ、新総選墾ノ結果二由ルカ篭叉ハ新総選撃二依リ直チニ承
認セラレザルベヵラザルコト・爲レリ。從テ議會ハ、政治二關スル最
後ノ確定的裁決廷タル地位ヲ失墜シ、其灌力ハ内閣二移轄シ、其勢力
ハ選墨民二推委セラレ、今日二於テハ選鋸民帥チー般國民力、総選墨
ノ名二於テ、内閣ノ組織ヲ任命スルニ至レリ、ト論セリ。（Lowe1王，t互e
Govemmentof　England，23・K乱pite！）若シ此ノ如ク内閣大臣指定ノ
樺ガ、選墾民二移リ、且ツ議會ノ立法ノ實罐モ亦、内閣二縛セルニ由
り、英國ノ議會ハ、既二其存在ノ理由ヲ失ヘルモノニシテ隔形式上之
ヲ存置スルハ、無用ノ長物ヲ貯フルモノナリト謂ハザルベカラズ。人
民ノ政治上ノ勢力彊大ナルニ從ヒ、議會ノ存在ノ必要ハ、愈薄弱ト爲
ルベシ。遮莫英國ノ人民政治乃至政黛政治ハ猶永績スベシ。然レドモ
政黛内閣制ハ、容易二根絶スルヲ得ザル弊漬ヲ含有スルコトハ、「質一
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　ウェル」自ラモ、亦能ク熟知スル所ナリ。日ク、今日ノ世界ハ、目前ノ
　敷験ヲ墾グルコトニ汲々トシ且ツ急速二走リ去リヲ通弊トス。或塵
　置ノ正當ナリヤ、又其結果ノ如何ナリヤヲ静思スルノ蝕裕ヲ有スルコ
　トナシ。各人二封シテモ、政治上ノ行動二關シテモ、帥時ノ威績ヲ促
　ガシテ止マズ。若又不成績ガ生ズレバ、自然ノ齢正ヲ待タズ、只之ヲ
釜掩飢スルノミ。畢童事物ノ窮極的槍鞍ヲ怠ルヲ常トス。筍且ナル提
案ヲ輕採シ、一時ノ慮験術ヲ求メ、將來ノ困難ヲ深慮スルコトナシ。
毎日切迫焼眉ノ事務ヲ鞍掌スルノミニシテ、事物最絡ノ原因ヲ探求ス
　ル如キハ、決シテ望ムベカラズ。只疾病ノ徴候ノミニ焦心シ、疾病其
者ノ根治ハ、常二之ヲ忽諸二付ス。元來内閣ハ、國民全看護ノ軍責ヲ
其双肩二荷フニ拘ラズ。筍クモ切近ノ事物ニアラズ、叉公衆ノ興昧ヲ
有セザル題目ナルトキハ、決シテ之二鰯接スルコトヲ欲セザルナリ・
何トナレバ事業ノ旗大ハ、負憺ソ塘加ト爲レバナリ。英國ノ典型的政
治家ト稽セラル・「グラッドストン」モ、曾テ「或困難ナル問題二遭
遇セルニ際シ、其ノ戸ヲ敲キ切迫シ來ラザル限リ・適當ナル解決ヲ登
　見シ得タルコトナシ」ト、自白セリト云フ。此ノ如キ態度ハ、近覗的
　ノ庭置ヲ爲スニ導キ易ク、遠覗的ノ政略ヲ行フ妨害ト爲ルモノナリ。
　實二近世ノ民主制ハ、流行ノ思考法ト急速二攣換スル蕪派政治ノ爲メ
　ニ、内部ノ根本的ノ治療ヲ閑却シ、只外面ノ徴候ノミニ齪齪スル傾向
　二陥ルヲ、其常態トス。殊二全構ヲ内閣二集中スル英國二於テハ、此
弊害尤モ多シトスト。（Lowell，The　Goverlmellt・∬・529）
　是レ政黛政治ノ弊根ヲ能ク唱破セルモノト謂フベシ。政黛政
治ガ、比較的順好二運行スル英國二於テモ、重大叉ハ高遠ナル
根本問題ノ解決ハ、決シテ容易二之ヲ期待スルヲ得ザノレナリ。
而シテ國難二瀕シテハ、政蕪政治ヲ中止シテ、唯僅ヵ二之ヲ同
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避スルヲ得ルノミ．欧洲大戦中二於ケル各國ノ如何二周章狼狽
セルヲ看・“、思孚二過ギルモノアランo深謀遠慮凡衆ヲ超越スノγ
政治ノハ、到底政窯者流二之ヲ望ムヲ得ザルナソ。但シ英國ノ
政治家ハ、時トシテ其達識ノ片鱗ヲ閃覗セシムルコトアリ。一
九三一年十月ノ総選墨後、協力政府ヲ組織スルニ際シ、rマク
ドナルド」ハ、國民ガ蕪涙的感情ヲ棄テ、國家的見地二從ヒ、
協力政府ヲ支持セルコトヲ威謝スト言ヒ、「スノーデン」ハ、
勢働蕪ノ再典ハ、國民ヲ基調トスルニ由リテノミ可能ナルベ
シト説キ、rボールウィン」・・、英國民ノ愛國的本能ハ極度二表
示サレ階級戦雫ハ、墨國一致的協力・二勤抗スル能ハザル事實ガ
謹明サレタヲト言明セリ。此等ハ能ク黛涙的私心ノ非認ヲ指摘
シテ、國家的公徳ヲ守ルベキコトヲ戒告シタルモノニシテ、英
國二今猶斯ル奉公心二厚キ政治家ノ輩出セル・・、其ノ幸二救濟
セラノレノレ所以ナノレベシ。
第五節　佛伊爾國ノ政黛内閣
第一佛國内閣
佛國モ英國二倣ヒ、議會的内閣制ヲ採用セルモ、其政状ハ英
國ト大二異ナル所アリ。殊二議員選爆ノ方法公正ナラズ・其弊
害ハ内閣組織二影響ヲ及ボセリ。佛國ノ多クノ選墨匿二於テ
ハ、選墾委員ガ設ケラレ．議員候補者ハ、先ヅ此選畢委員二依
ッ豫選セラル。豫選會二於テハ、運動費支出ノ財力ヲ有スル者
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ガ、先ヅ衆望ヲ獲、多額ノ蓮動費ガ強要セラル・ヲ通常トス。而
シテ若シ候補者ガ當選スノレトキハ、更二種々・ノ要求ト負携二鷹
ズルノ畳悟アラザルベカラズ。（例ヘバ就職、煙草販費許可ノ周
旋、物晶買上、工事受負ノ紹介等）又選墨費ヲ寄附セル者ニハ、何
等ヵノ報酬ヲ與ヘザルペカラズ。斯クシテ當選者ノ受クル負捲
?、? シテ鮮少ナラザルナソ。當選者ハ先ヅ自己ノ利盆ヲ圖
り、次二選學委員及蓮動員ノ利便ヲ斡旋シ、叉選墾匿ノ甘心ヲ
買フコトヲ務メザルベカラズ。國家問題ノ如キハ、必シ壬其念
頭二置クヲ要セザルナリ。議員ノ第一志望ハ、内閣員叉ハ政務
官ト爲ルニアリ。然レドモ是レ常二達シ得ヘキニアラザルヲ以
テ、多クハ議禽内ノ委員、及委員長ト爲ノレコトヲ以テ満足ス。從
テ議員ハ先ヅ勢力アル蕪派二入會シテ、其希望ヲ充タスコトヲ
書策ス。又蕪涙ノ幹部モ、諸種ノ地位ヲ好餌トシテ議員ノ甘心
ヲ得、之ヲ操縦シ、以テ自己ノ野心ヲ逞フスルコトヲ圖ル。議
員ガ其利盆ヲ博取スル手段ハ、投票ヲ利用シプ、或ハ内閣ヲ支
持シ或ハ之ヲ倒壊シテ、以テ其問二好機ヲ補取スルニ在り。之
ガ爲ニハ同類相合シ、同臭相集り、諸種ノ運動ヲ試ミ随劣顧ミ
ル所ヲ知ラズ。主義政綱ノ如キ・・、元ヨリ其ノ眞實ノ所期題目
ニアラザルナリ。是ヲ以プ内閣ノ・頻繁トシテ交迭シ、決シテ永
綾スルコトナシ。而シテ内閣員ハー旦贈職スルモ、吹同ノ内閣
二・・季然トシテ復タ列席シ、毫モ之ヲ奇怪親スルコトナシ。内
閣ノ交迭ハ、唯二三官名ノ攣更ト、他ノ閣員ノ再來ヲ意味スル
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ノミ。佛國ノ議會政治ハ、實二内閣員ノ漫書ナルニ過ギズ。
（「ゾリアン」ノ如キハ、閣員タルコト三十六同二艮ベリ、）蓋
シ是レ内閣ノ交迭ハ、閣員ノ責任問剤、ヲ原因トセズ、唯地位及
利盆ノ雫奪ヲ事トスル結果二由ルナリ。佛國多藪ノ政蕪ハ、其
實眞正ノ政蕪ニアラズ、只倶樂部又ハー種ノ螢利組合ト云フベ
キモノナヲ。佛蘭西ノ國家二中心黙ナキ如ク、政窯ニモ中心黙
ナク、其聚散離合ハ、一定ノ常軌ヲ有スルコトナシ。
此ノ如ク議員ガ放躍ノ行爲ヲ爲シ．毫モ自制ノ念ナキハ、大
統領ノ無勢カナルニモ由ル、蓋シ佛國ノ大統領ハ．元老院及代
議院ノ會合ニテ選纂セラル・ヲ以テ、議員二封シテハ、自ラ抑
遜ノ念二騙ラレザルヲ得ズ。元ヨフ大統領ハ、憲法上代議院ヲ
解散スル灌ヲ有スルモ、實際上殆ンド之ヲ行使セルコトナシ。
曾テrマクマホン」時代二、代議院ヲ解散シタルコトアリシモ、
之ガ爲、文二代議院ノ反嘘ヲ受ケ、途二餅職ヲ張要セラレタソ。
加之大統領ガ代議院ヲ解散スルニハ、元老院ノ同意ヲ得ザルベ
カラズ、然ルニ元老院ハ、代議院解散ノ爲メニ、大統領ガ辮職
ヲ張要セラレ、其同意ハ何等ノ敷果ヲ齎ラスニ至ラザルノ虞ア
ルヲ以テ、容易二解散ノ同意ヲ典フルコトナシ。斯クシテ代議
院ノ解散ハ、絶無ト爲り、議員ハ四年問ノ任期中ハ、其職ヲ
失アコトナキヲ以テ、其言動放羅ヲ極メ、以テ其慾望ヲ途グル
コトヲ得ルナリ。叉議會内二無藪ノ委員會ヲ設ケ、政府ノ行政
二墾與シ、書類検閲二名ヲ假り、官吏任用事務庭理二干渉シ、
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常二政府ヲ型肘シ、爲メニ執務ノ澁滞ヲ來タサシムルコト霧
シ。斯クシテ佛國ノ内閣ハ、議員内閣ト爲リテ、議會内閣又ハ
政窯内閣ニアラズ。佛國ノ議會政治ハ、其賞、議員各個ノ政治
ニシテ、英國ノ政蕪政治トハ、大二其實歌ヲ異ニスルモノト云
フベシ。且ツ佛國ハ十八世紀ノ末以來、十藪同ノ革命ヲ経過セ
ノレヲ以テ、政蕪ノ分涙多ク、常二十薮個以上ノ政黛存在シ、内
閣ハ概ネ聯合内閣ニシテ、張力ナル輩窯内閣成立セルコトナ
シ。而シテ各政蕪ノ離合限リナキヲ以テ、内閣ノ礎動止ムナク、
常二短命二終ルヲ例トス。一八七一年ヨリー九二七年二至ル五
十六年間二、六十七同ノ内閣交迭アリ、其永績期問準均九ケ月
未満ナリ。三ケ年以上永績セル内閣ハ、一同モ存セズ。一九二
九年迄五ケ年間二、十同ノ交迭アリ、此内「ポアンカレー」ノ
協力内閣期問ヲ控除スレバ、内閣存績期間ハ、奉均三ケ月ナリ、
一九二九年七月成立ノrブリアン」内閣、同年十一月成立ノ
rタルヂュー」内閣ハ、共二四ケ月、其他一九二六年七月ノrエ
リオ」内閣2・二日問、一九三〇年二月ノ「ショータン」内閣ハ
五日問、一九三四年一月ノrダラチェ」内閣ハ十一日間ノ壽命
ヲ有セルノミ、最近一九三二年六月以來一九三四年二月迄一ケ
年八ケ月ノ間二、七同ノ内閣交迭アリタリ。
　此ノ如ク佛國二於テハ、内閣力短命ニシテ頻々・トシテ交迭
シ、内閣員ノ地位攣動止ムナク、内閣員ハ唯地位ノ孚奪ヲ事ト
スルヲ以テ、何等ノ國家政策モ、之ヲ績行シテ其数果ヲ牧ムル
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ヲ得ズ、國政全ク萎靡不振二陥レソ。是レ議會内閣制ノ大鉄陥
ナリ。加之佛國ハ中央集椹制ニシテ、行政事務ハ内閣員タル行
政長官二集中セラル・ユー、行政長官ノ地位攣動ハ、事務官ニ
モ亦其影響ヲ及ボシ、行政ノ方針屡凝更セラレ、又其庭理ハ
貫徹セズ、常二萄且二流ル・ノミナラズ、日常ノ事務執行モ緩
怠停滞二付セラル。曾テ革命ノ大激動ヲモ厭ハザリシ佛國人民
ゴ、議會内閣ノ名二安ンジテ、此ノ如キ走馬燈劇ノ現駅ヲ黙認
スル如キ・・、或ハ政治、Lノ活カヲ浦磨シ鑑クシタルニ由ルニア
ラザルガ、今ニシテ之ガ改革ヲ加フルニァラズン・“、途二全ク
救フベカラザルニ至ラン。果セル哉、本年（三四年）二月六日、
勢働者ヲ除ク各階破ハ、一大聚合ヲ爲シ、議會二封シー大示威
蓮動ヲ墨行セリ。其影響トシテ此運動後二生ジタルrヅーメル
グ」内閣ハ、從豪二比シ、多少ノ革正ヲ企テ、議會休會ヲ断行
シ、議會ノ干渉ヲ排シ、内閣濁裁制ヲ施行スル企圏ヲ抱クト稻
セラル。然レトモ果シテ如何ナル實数ヲ牧メ得ルヤ、疑問ナル
ベシ。（最近代議院解散制ヲ復興スルノ議アリト聞ク、果シテ
事實ト爲ラバ救濟ノー法タルヲ得ベシ。）
議會二於ケル諸窯派ノ分立複雑ニシテ、輩固ナル永績的ノ内
閣ガ成立シ得ザルハ、佛國ノ大ナル弊濱ナルニ拘ラズ、同國ヅ
猶欧洲大國ノ問二列シ得ル所以ハ何ゾヤ、是レ他二揺ガスベ：カ
ラザル要素ガ存立スルニ由ルナラン。蓋シ同國ノ農民及中流階
級二属スル者ハ、保守的ニシテ着實ノ性格ヲ有シ、殊二國民一
36 内　　　閣　　　制　　　論
般二忠勇ノ念二富ミ、軍隊整備シ軍紀亦嚴粛ナリ。敏育界宗致
界モ純眞ノ精神ヲ以テ充タサル。是レ佛蘭西國礎ノ猶堅固ナノレ
所以ナリ。且ツ有識階級二属スル者ハ、商工業二從事スルヨリ
モ、寧・官吏志願者ヲ多シトス。從テ政府内ノ在官者ニハ、恒
心ヲ有スル人材少カラズ。故二假令政府各部ノ長官ガ、素人的
ノ政治家ナルモ、他ノー方行政ノ庭理及執行二當ル者ハ、忠實
精熟ノ行政官ナノレユヘ、實際上甚シキ失態ヲ演ゼザノレヲ得ルナ
リ。然レドモ近近時政窯政治ノ弊害ハ、行政各部ニモ侵蝕シ來
り、殊二各縣知事ノ地位ノ安固ハ、著シク脅ヵザル・二至レリ◎
往時二在リテハ知事ノ長老ハ、一等大官（例ヘバ公使、総督、滲議
院議官會計槍査院長等）二睡ルヘキ確乎タル期待ヲ有シタルヲ
以テ、忠實二其職務二從事シタリ。然ノレニ今日二於テハ、此等
ノ大官ハ、多クハ議會ノ議員ヲ以テ充タサレ、知事ノ故滲ハ、
僅カニニ等官以下ノ官職二補セラノレ・機會ヲ待タサルベカラザ
ルコト・爲り、加之内閣交迭毎二、知事モ其影響ヲ受ケ、常二
政窯及議員ノ鼻息ヲ窺フニ汲々涛シ、曇然トシテ其職責ヲ叢ク
ス能ハザルニ至ラントス。是レ共和國ノ政蕪政治二於テハ、免
ルベカラザル油々シキ國家ノー大危瞼事ナリト謂ハザルベカ
ラズ。
　第二伊國内閣
　伊太利ノ議會制モ、欧洲大戦前二於テハ、甚シギ弊害二陥ソ
タリ。議員ノ多歎ハ、私利的ノ行動ノミヲ事トシ、内閣大臣ヨ
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り其ノ利盆ヲ受クル間ハ、之ヲ援助スルモ、一旦利盆ノ供給断
ユレバ、其關係モ亦之ヲ縄ツ。從テ内閣大臣ノ地位モ、常二不
安ニシテ、或ハ餅職スルガ、或ハ憾心料ヲ沸フカノ張要ヲ受ケ
ッ・アリタリ。曾テ陸軍士官進級規程案ガ、二名ノ多歎二由り
否決セラレタノントキ、陸軍大臣ハ餅職シ、内閣モ亦琵解セルコ
トアリ（一八九七年）。議會内ニハ、九十一個ノ委員會アリタ
リ。之レ各議員ノ地位慾ヲ充タザシムル爲メノ設備ニシテ、行
政ノ各部ハ、議員ノ干捗ヲ受ケザルハ無カリシナリ。斯ル政燈
?、?? ト同ジク、議會政治ト云ノ・ンヨリノ・、寧・議員政治ト
云フベキナリ、行政各部ノ官吏ハ、各大臣ノ何レカニ隷属シ、
選墨ノ際ニハ、其ノ大臣又ハ同涙ノ議員ノ手足トシテ奔走セザ
ノレベカラズ。政蕪ノ藪ハ十三涙以上アリ、從テ内閣大臣ノ交迭
ハ頻繁トシテ行ハレ、在任期甚ダ短ク、、一八六一年ヨリー九一
一年二至ル五十年問二、農林大臣四十六同、大藏大臣四十四同、
文部大臣四十二同、内務大臣四十同、外務大臣三十八同ノ交迭
ヲ爲セリ。一九二二年迄最近十五ケ月問二、五同ノ内閣交迭ア
リ。此ノ如キ短命ノ内閣及内閣大臣ヲ以テハ、國家ノ重要ナル
問題ノ解決ノ・、到底之ヲ望ムベカラザルナヲ。實二伊太利二於
テハ、只政権慾ノ群團ノミアリテ、眞ノ政黛ハ存在セザリシト
云フベシ。大戦後二於テ、rムッソリー二」ノ濁裁政治ノ突起セ
ルハ、蓋シ救國ノ必要上已ムヲ得ザリシナルベシ。
38 内 閣　　　制　　　論
第六節　猫逸及其他ノ政黛内閣
第二　獅逸國（ヒツトレル濁裁制前ノ國制）
濁逸ノ新憲法二於テハ、北米合衆國ノ制二倣ヒ、大統領ハ人
民ノ選墨二由リ之ヲ設定シ、議會二封立セシム。然レドモ政府
ノ宰相及内閣員ノ在職ハ、議會ノ信任ヲ要シ、其ノ不信任ヲ受
クレバ、僻職セザルベカラズ。但シ内閣員ハ議會ノ議員タルベ
シトノ規定無シ。從テ議員外ノ者モ、亦入閣スルヲ得。例ヘノ“
一九一九年「ブ．クドルフ、ランツァウ」（外相）、一九二一年
rシモン」（外相）、一九二三年rクノー」（宰相）ノ如キ則チ然
リシナリ。然レドモ他ノー方ニハ、政蕪ハ入閣指名ノ権アリト
論ジ、又多歎窯ノ首領ガ、内閣組織二滲與スルハ議會制ノ慣例
ナリト主張スル者アリ。（Ghm，：Die　staa七sr・Stellung・22u・28）
且ツ實際上内閣員ハ、多クハ議員ヲ以テ任用セラノレ。是レ米國
制ト異ナル所ナリ。又大統領ハ直接二人民二依リ選墨セラレ、
（米國大統領ハ問接選墨二依ル。）有力ノ執行権ヲ有シ、議會ト
内閣トニ封立シ、殊二議會解散権ヲ有スルモ、宰相ノ副署ヲ以
テスルニアラザレバ、解散令ヲ登スルヲ得ズ。且ツ大統領ハ、
國民投票墨行権ヲ有スルモ、實際上ハ容易二之ヲ施行スルコト
ナシ。大統領ノ有スル執行椹以外二於テ、宰相ハ、政治方針ヲ
決定スル権ヲ有シ、各國務卿ハ、此ノ方針ノ範園内二於テ、其
灌限内ノ行政ヲ濁立管理スルニ過ギズ。故二中央構力ノ重心
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?、?? 及其政府二集中セラル。而シテ宰相及國務卿ハ、議會
二封シ責任ヲ負ヒ『其ノ不信任ノ議決ヲ受クレバ、蹴職セザル
ベカラザルユヘ、縦令大統領ノ・、政府員任菟権ヲ有スルモ、只
形式的ノ意義ヲ有スルノミニシテ、實質上ハ全ク議會多藪者ノ
意思二依リ左右セラル・ナリ。故二蓉蜀逸ノ現状ハ、議會政治制
ナリト云フベシ。加之濁逸ハ、其歴史的事情二因リ、小蕪分裂
シ、十四五ノ蕪派常二分立シ有力ノ多藪蕪存在セズ、從テ内閣
?、? 二聯合内閣トシテ組織セラレ、其基礎甚ダ薄弱ニシテ動
揺恒ナク、内閣ノ永綾ハ到底之ヲ期待スルヲ得ズ。一九一九年
ヨリー九二七年二至ル八ケ年ノ問二、内閣ノ交迭十五同二及
ゼ、其ノ李均壽命ハ六ケ月鯨二過ギザルナリ。斯ク濁逸ノ新憲
法ハ、議會内閣制ヲ規定シ亀他國ノ慣例上ノ制度ヲ成交的二明
白ニセルモ、（填太利ノ革命憲法亦然り、）然ヵモ同國ノ如ク從
來政蕪政治ノ歴史ヲ有セス、殊二小黛分立セル所二於テハ、議
會内閣制ガ、果シテ能ク政治上祉會上十分ノ敷果ヲ墨ゲ得ルヤ
ハ疑問トセラル・所ニシテ、是レ共和國腿ノ適否問題ト共二、
猶研究セラレザルベカラずル題目ナリトス。（狗逸ノ新憲法二
於テハ、國務卿中宰相ハ、濁リ政治方針ノ決定権ヲ有スルコト
ヲ規定セリ。故二其内閣ハ、佛國等ノ内閣トハ、矛徹性質ヲ異
轟スル所アルモ、實際上ハ常二聯合内閣ヲ生ゼルヲ以テ、多ク
ハ閣員ノ合議二由り決定作用ヲ爲スユヘ、他國ノ内閣制ト特二
異ナルコトナシトス。）
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　第　二　西班牙、羅馬尼、伯耳義及和蘭諸國ノ内閣
　近時欧洲諸國二於テハ、概ネ政蕪内閣制流行スルモ、其素質
ハ國ニヨリ大ナル異同アリ。英國流内閣制ハ前述ノ如クー種ノ
特質ヲ有シ、他國ノ能ク髪髭シ得ル所ニアラズ。之レト異ナリ
テ、「ムッソリー二」統監以前ノ伊太利内閣制及和蘭内閣制ハ、
佛國流内閣制ト相類シ、諾威内閣制ハ白耳義内閣制ト相近ク、
羅馬尼葡萄牙及’勾牙利等ノ内閣制ハ、元トノ西班牙型ノ内閣制
ト相肯タリ。瑞典及丁抹ノ内閣制ハ、猶ホ政黛政治ノ初期二属
スo
革命前ノ西班牙及羅馬尼二於テハ、政黛員ハ少歎ナノレモ、一
旦内閣ヲ組織シ政椹ヲ握ルトキハ、張大ナル威力ヲ振ヒ、野蕪
ノ議員ヲ羅致シテ朝黛二轄驕セシメ、全議會ヲ左右シ、全人民
ヲ自由二支配スルニ至ル。故二假令議會二於テ敗北シ、叉．ハ選
墨者ノ信任ヲ失フモ、強テ在職シ、議員ノ改選ヲ行ハザルコト
アリ。然レドモ政黛ノ根接薄弱ナノレヲ以テ、一朝政界ノ風雲二
逢へ・“、忽チ牟革命的ノ議會解散ヲ招來シ、内閣ハ容易二倒壊
セラル・コ1・少カラズ。且ソ國王ノ権力モ決シテ微弱ナラズ、
自ラ議會ヲ解散シ、内閣ヲ交迭シ、積極的ノ活動ヲ爲スコト稀
ナリトセズ，、
自耳義及諾威二於テハ、君主ハ歴史上道義上堅固ナル地位ヲ
有スルモ、政窯モ亦深キ根底ヲ有シ、特二議會二於テ牢乎タル
本螢ヲ築造ス。從テ議會ノ解散ハ、自耳義二於テハ甚ダ稀二行
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ハレ、諾威二於テノ・殆ント行ハレタルコトナシ。然レドモ此等
ノ國二於ケル政黛ハ、必シモ自ラ進ンデ内閣ヲ組織セズ、唯内
閣及内閣総理ヲ監督シテ、政黛ノ政綱ヲ施行セシムルヲ以テ満
足スルコトアリ。是レ議會的政蕪政治ノー種特別ノ方法ナリト
謂フベ：シ。（覆面内閣）
和蘭ノ内閣制ハ、佛伊型昌厩シ、國内ニハ藪多ノ小蕪アリ。
然レドモ其組織ハ、佛伊爾國ノ政黛二比シ堅固ナル基礎ヲ有
シ、一種ノ特色ヲ帯ブ、最近同國二於テモ、濁裁蓮動起レルガ、
果シテ成功スルヤ疑問二厨ス。
第七節　英・米・佛・諸國議員選學ノ眞相
現代二於ケル國制ノ基調ハ、一二議會制二存ス。議會ノ地位
組織及其機能ハ、政膿ノ要素ト爲ル。從テ議會ノ組織員タノレ議
員ガ、如何ナル歌況ノ下昌選出セラル、ヤハ、議會制及政禮ノ
敷果二至重ノ關係ヲ有ス。故二今鼓二各國選墨ノ歌況一般ヲ略
述シテ、以テ議會制敷果批判ノー端ト爲サント欲ス。
第　一　英國二於ケル選暴状況
英國二於ケル選墨ノ状況ハ、池國二比シ稽，良好ナリ。先ヅ
議員候補者ノ推薦ハ、蕪内少歎ノ有力者二依テ行ハル。然ヵモ
多クハ公卒ナル選定ヲ爲スヲ以テ、不李ノ聲少シ。一般選墾人
～・、政蕪ノ政見二着眼シ、代議士個人ノ人物如何ハ、必シモ其
ノ問フ所ニアラズ。叉當選者二翼シ、特昌選墨匠ノ利盆ヲ要求
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スルコト少ク、唯蕪ノ爲メニ、忠實ナノレ行動ヲ探ルコトヲ希望
スル者多シトス。且ツ英國ニハ、r政治ハ紳士ノ爲ス事ナリ」、
トノ古諺アリ。今日二於テ・・、此古諺ハ骨董硯セラノレ・モ、選
墨界二於テハ、猶名士ヲ尊重スルノ風残レリ。故二衆議院ノ議
長、政窯ノ首領及貴族名門ノ出身者二封シテハ、濫リニ敵勤運
動ヲ爲サザルノ習アリ。但シ英國二於ケル選纂界モ、全然公正
ナノレニアラズ、利盆iノ贈與、牧賄費買等ノ弊習、決シテ絶無ニ
アラザルナリ。議員候補者タラントスル者ハ、先ヅ地盤援張費
トシテ、相當ノ金額ヲ運動者二交付セザルペカラズ。此金額ハ
毎年少クモ、四五百膀二上ルベ：シ。且ツ選墨毎二、其費用ヲ支
出スベキハ當然ナリ。叉選墨者モ、好ンデ富有者ヲ選ブノ傾向
アリ。既二十八世紀ノ末葉二於テハ、選墨界大二腐敗シ、投票
及議席ノ貰買公行シ、一同ノ選墨二、二十萬膀ヲ費シタル者ア
リ。議席一個李均七千膀ニテ賀買セラレ、甚シキハ四萬膀ヲ出
シテ、一個ノ議席ヲ買ヘル者アリ、議員席ハ、恰カモ市憤ヲ有
スル財産ト看倣サレタリ。蓋シ當時ノ選墨法ハ、十五世紀以來
行ハレタル古制ニシテ、有権者ノ藪甚ダ少カリシヲ以テ、斯ル
弊害モ容易二生ジタルナリ。之二由テ・一八三二年、途二選暴法
ヲ改正シ、選墨梅ヲ籏張シ、選墨ノ面目ヲー新シタリ。然レ
ドモ其後二三十年ヲ経、復タ奮態二還リ、彼ノr選墨トハピー
ルト金銭ヲ受クノレ事ナリ」、トノ俗諺♪・、決シテ忘却セラレズ㌔
殊二市部二於テハ、弊風永ク止マザノレナリ。工業地ノ勢働階級
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?、?? 二罹カラザルモ、勢働窯ガ、勢働者ノ利盆保護ヲ宣傳
シテ投票ヲ獲得スルハ、一種ノ贈賄ナリト云フベシ。一八へ
五年以來、投票ノ買牧ハ概シテ減退シタノレモ、唯是レ個人的贈
賄ガ減退シタルノミニシテ、選墨湿二封スル贈賄・・、決シテ
減退シタノレニアラズ。職業紹介所、慈善團膿、地方致會、遊戯
倶樂部、學校運動界、展覧會等二封スル、寄附金ヲ名トスル贈
金ハ、年々膨大スルノ風アリ。選墨権ノ疲張二從ヒ、有権者ノ
素質盆｝難駁ト爲り、金銭共他ノ利益二誘惑セラル・者ハ、其
實決シテ減退セルニアラズ、只贈賄ハ礎形シテ．運動使用入ノ
賃銭及食物配與ノ名義ト爲り、多藪ノ運動事務員、書記、貼札
人、宣傳紙配布者等二、支出セラル・金額ハ、盆｝増加セリ。
其他有給運動員ノ密造、反封蓮動員假装、有樺者ノ虚榮心利
用、女運動員ノ献媚、有権者ノ狩出、懇親會名義ノ饗感、當選
者賭博等、凡ソ近世的選墨蓮動方法等ノ流行ハ、英國二於テモ、
決シテ之ヲ杜絶スルヲ得ザルナリ、殊二近時各政黛ハ、地方議
會ノ選墨ニモ亦干渉シ、國會議員選一撃ノ地盤築造ヲ企テ、國政
ト地方事務トヲ混溝スル弊風盆護行シ來り、英國政蕪政治ノ
特長ヲ抹浩シッ・アルコトハ、識者ノ痛ク慨嘆スル所ナソ。今
日英國ノ選墨界二於テハ、金満家又ハロ舌ノ徒多ク跳梁シテ、
有爲ノ人材及少肚貴紳ハ、議會ノ門二遠ヵり、議會ハ漸次清新
ノ氣風ヲ失フニ至ラントセリ。自由蕪モ、「グラッドストン」
rコブデン」「ブライト」「ミル」「モーレー」等ノ諸名士ガ指導
44 内　　　閣　　　制　　　論
シタリシ間ハ、猶健全ヲ保持セシモ、其後漸ク堕落シ來リ、近
時r・イド、ジヨージ」ガ、百萬膀ノ亘額ヲ投ジテ、其勢カノ
扶植ヲ圖リシ以來、清廉ナルrアスキス」モ、途二政界ヲ退隠
セザルヲ得ザルニ至ヲ、其ノ訣別ノ際ニハ、「グレー」子ノ如
キハ、手巾ヲ以テ爾眼ヲ益ヒ嘆息シタリト云フ。而シテ「・イ
ド、ジョージ」自ラモ、亦同様ノ蓮命二終リタリ。此ノ如ク政
蕪及選墨ニハ、常二互額ノ金銭ヲ需要スルユヘ、資金供給ハ政
蕪首領ノー要務ト爲ソ、亦政蕪ノ金庫二大ナル提供ヲ爲シタル
者ハ、通常官爵勲章及公職ヲ以テ、報酬セラル・コト敢ヘテ他
國ト異ナルコト無シトス。一八八三年「グラッドストン」内閣
時代二、不法行爲防止法ヲ制定シ、殊二議員候補者ニシテ犯行
アリタル者ハ、同一選墨匿二於ケル立候補ヲ禁止セリ。之ガ爲
メ多少選墨界ノ弊毒ヲ掃除スルヲ得タリシモ、復タ弛緩シ來ソ
タノレヲ以テ、一九一八年ノ改正法二於テ、選墨費ノ最高額ヲ限
定シ、有権者一人二付郡部七「ペンス」市部五「ペンス」トセ
リ。此率二由レ・“、候補者一人ノ法定出資額ハ、七千圓乃至九
千五百圓ト爲ノレ。然レドモ此ノ規定ガ、實際上果シテ幾許ノ敷
果ヲ齎ラシ得ルヤハ、大ナノレ疑問トセラル・所ナリ。
第　二　米國選撃状況
米國二於ケル選墨ハ、甚ダ扮飾誇張ノ方法ヲ以テ行ハノレ、既
二公認候補選定二付テモ、劇シキ競雫ヲ紛起シ、本選基晶於ケ
ノレト異ナルコトナシ。本選墨二於テハ、（政蕪加入者ノ・其所属
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ヲ攣更スルコト少ナシ）政蕪所鰯以外ノ有梅者ヲ奪取スル爲メ
ニハ、示威行列、樂隊蓮動、拗誘、戸別訪間、狩出等、凡有方
法ガ講ゼラル。新聞紙利用、遊説、演説、小冊子配布等ハ、尤
モ有力ノ方法トシテ用ヒラレ、運動員トシテハ、辮士、鋤誘員、
職業政治屋、事務員等ガ雇傭セラル。示威行列ニハ、旗幟ヲ立
テ角笛ヲ吹キ、松明ヲ照ラシ、各種ノ倶樂部員等、多歎滲加ス。
凡ベテ運動遊説及演読等ノ・、運動員及辮士ノ請負業的ノ観ヲ呈
シ、候補者又ノ・政蕪ヨリ報酬ヲ受ケ、之ヲ墨行ス。其ノ費用ハ、
元ヨリ互額二達ス。通常一般選墨入二封シ．公然ノ買牧ハ行ハ
レザノンモ、決シテ之レ絶無ニアラズ。投票ノ費買、饗慮、利盆
ノ提供、族費支給等ハ、唯黒人ノミナラズ自人二勤シテモ亦屡聖
行ハル。曾テrインヂアナ」州ニハ、莫大ノ黄自ガ散布セラレタ
ルコトアリ。「ニューハンプシャ」州ニモ、一票十弗ニテ費買セラ
レタルコトアリタリ。選墨二際シ、暴行脅迫ハ行ハル・コト少
キモ、rボス」ノ巣窟タノレrニューヨノレク」「みアデルフィア」及
「インヂアナ」州等二於テハ、季時之ヲ懐柔籠絡シ、選墨二際シ、
暴行脅疸等悪辣手段ヲ以テ、投票ヲ強要セシムルコト、決シテ
稀ナリトセズ。選墨二際シ、新聞記者及編輯者ヲ買牧シ、新聞
廣告ヲ好餌トシテ、新聞肚ヲ操縦スノレコトモ、敢ヘテ珍事ニア
ラズ。其他投票ノ窃取、偽造投票ノ投函投票計算ノ不正、開票
結果ノ詐欺報告等、亦少カラズ。
米國選墨界二於テ尤モ著シギ弊害ハ、政蕪又ハ其幹部ガ、會
4：6 内　　　閣　　 一制　　 論
肚、商店、其他實業家、財産家等ヨリ、莫大ノ運動資金ノ供給
タ受クルコトナリ。一九〇七年ニハ、銀行會杜等ノ陰密寄附禁
止法律ヲ套布シ、又一九一〇年ニハ、選墨費牧支公開法ヲ制定
セルモ、實際ハ殆ンド何等ノ敷果ヲ奏セス。時トシテハ選墾運
動費二關スル槍墨ヲ見ルコトアルモ、（紐育州知事失職事件、
「スタンダート」石油「トラスト」事件等）概シテ曖昧二附セラ
レ、殊二政府蕪二属スル者ノ犯罪ハ、多クハ之ヲ黙覗スルノ風
行ハル。
特別任用二属スル官吏、約六萬八千人中、九千入ハ、元老院
ノ同意ヲ脛テ、大統領ノ任用スル所二係ル。此種ノ官吏ハ、俸
給ノ五分ヲ窯費トシテ寄附シ、直接間接二政治及選墨二干與
ス。rクリーヅラント」大統領時代ニハ、官吏ノ選墨蓮動二干
與スルコトヲ禁止セルモ、「ルースヴェルト」時代之ヲ解キ、政
蕪ト蓮命ヲ共ニスル官吏ノ＼政戦二加フルコトヲ是認セリ。然
レドモ政府ノ官吏タル者ガ、政戦二奔走スルハ、職務噴腰ノ弊
多シトノ異論ハ、常二主張セラル。此他會祉銀行等ノ金満家
ガ、選纂二關シ莫大ナル選基資金ヲ寄附スルコトハ、米國政界
ノ大病根ヲ醸造スルモノトシテ、批難少カラズ。共和窯ハ、從
來民主蕪ヨリモ多ク寄附金ヲ集メ、又政権ノ地位二立ツ機會多
カリシテ以テ、寄附ノ弊害二闘スノレ責任モ、主トシテ共和窯二
負澹セシメラル。
米國ハ共和制ノ國タルニ似ズ、選墨二無關心ノ者少カラズσ
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大統領及州知事ノ選塞以外二於テハ、投票場二入ル者ハ、全人
民数ノニニ割二達セザルコトアリ、甚シキハー割三分二過ギザノレ
コトアリタリ。（紐約州二於テハ大統領選墨二於テモ、常二多
歎ノ棄権者アルヲ例トス、）代議院議員ノ選纂二於テハ、有権
者ノ四割三分以上ノ棄権者アルヲ通常トス。大統領選墨二付テ
モ、一九二〇年ニハ五割、一九二四年ニハ四割、一九二八年ニ
ハ三割四分、一九三二年ニハ約四割ノ棄権アリタヲ。殊二女子
ノ棄椹者ノ・、女子有樺者ノ六割五分二及ブト云フ。（一九二六
年一月、「カリホルニア」州ノ或地方二於テ、葡萄園二勢働セ
ル日本入ノ家宅二侵入セル暴徒アリ。主人及入浴中ノ家族ヲ捕
?、 短銃ヲ以テ脅追シ、郊外退去ヲ張制シタリ。日本入ノ告訴
二封シ、裁判所二於テ同年六月判決ヲ下シ．暴徒ノ首領ニハ、
僅カニ五百弗ノ罰金ヲ科シ、其鯨ハ皆無罪トシ．然カモ日本人
二陰蔽シテ裁判ヲ宣告セリ。是レ蓋シ同年十一月判瞼事ノ選墨
アリ、若シ翼日本人ノ犯罪二付、選墨民ノ戚情ヲ害スルコトア
レバ、選墨二不利ヲ招クノ虞アリタルニ由ルナソ。亦以テ米國
選墨界ガ混濁シテ、其絵弊司法権ノ公正ナノレ作用ヲ傷フニ至レ
ルー班ヲ知ノレベキナリ。）
第　三　佛國選撃状況
佛國二於テハ、革命ノ當初、保守共和爾蕪勤立セル時代ニ
?、 政孚眞面目ナリシモ、十九世紀ノ末、祉會窯急進窯観出セル
以來、選墨界ハ全ク混沌ヲ極メ、私盆又バ私蕪ノ紛雫二堕落セ
4：8 内　　閣　　制　　論
り。露骨ナル選墨違反ハ、他ノ攻塾ヲ受クル虞アルヲ以テ、之
ヲ避クルモ、有権者ノ甘心ヲ買フ凡百ノ手段ハ、常二講究敢行
セラノソ。殊二地方二於テ尤モ甚シトス。投票ノ責買ハ、一九一
四年ノ法律ヲ以テ嚴禁セルモ、間接ノ方法二依ル金鑓ノ授受
ハ、決シテ絶止スルコトナシo（選墨費ノ・、候補者一人二付四
千圃乃至六千圓鍮ヲ法定額トス、）候補者ハ、四萬法乃至二十
萬法ノ蓮動費ヲ投ズ。貼札、引札、新聞紙廣告等ノ費用亦亘額
二上ノン。（但シー九三四年ノ総選墨ニハ、物領騰貴ノ爲メ、宣
傳札ノ如キハ寂蓼ヲ極メタリト云フ、）此他季時、選墨匿及有
権者二封スル諸種ノ名義ノ寄附、酒食饗慮等二費ス金銭、亦少
額二止ラズ。狩出ハ都府ニハ行ハレザルモ、地方ニハ種々ノ勧
誘法殊二酒店招待無筆者代書等ガ、行ノ・ル。選墨運動員ニハ、
有志家及役員ノニ種アリ、酒店、珈聯店ノ主入ハ、多ク無給ノ役
員ト爲り、且ツ選墨事務所ヲ提供ス。是レ責酒ノ利盆ヲ得ル爲
メナリ。候補者モ亦繁昌ノ酒店ヲ其ノ味方トスル・・、選墨上ノ
利盆トスル所ナリ。斯クシテ三四十年來、酒店ノ政治的勢力ハ
盆績廣張セラノレ。地方農村二於テハ、地方官ガ政府黛ヲ援助ス
ル慣例ノ外、小學校敏師モ、亦選墨二關渉ヲ有ス。小學校敏師
?、 多クハ町村役場ノ書記ヲ兼任シ、其勢力町村長ヲ凌グ者ア
リ、故二候補者モ亦之ヲ利用セザルヲ得ズ。小學校敏師ノ任用
灌ハ、文部省二厨セズ、今猶内務省二厨セルハ、選墨二關係ヲ
有スルガ爲ナリ。凡ソ佛國議會ノ議員候補者タノソニノ・、都府二
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於テハ、鐵面皮ニシテ手腕家タル者、農村二於テハ、地方門閥
家ニシテ、選墨人及選墨旺ノ利盆ノ爲メ審i力周旋スル者ガ、多
ク同情ヲ博ス。必シモ國政上ノ抱負ヲ有シ、又實行ノ誠意アガ
眞ノ人材タルト、否トヲ問フコトナシ。是ヲ以テ眞ノ國士ノ・、
懸退シテ出場セズ、選墨界ニハ李凡ノ辮護士、讐師、村會農業組
合ノ顔役、肉屋ノ主入ガ盆諏属シ、議會ハ「ブリアン」ノ、所
謂「汚物ノ溜池」ト爲り了レリ。當選代議士ノ第一ノ職務ハ。
選墨人二宛ッル書簡ヲ認メ、之ヲ登途スグコトニアリ。毎日各
地ノ選纂入ヨリ到來スノソ四五十通ノ書状二封シ、返書ヲ蛮シ、
叉其要求二從ヒ、周旋奔走ノ勢ヲ探ラザルベカラズ。若シ此俗
務ヲ怠ルトキハ、内閣大官ト錐ヘドモ、途二落選ノ厄二逢フヲ
菟レズ。故二「議會ハ政治ヲ議スル所ニアラズ手紙ヲ書ク所ナ
リ」トノ護アリ。而シテ是レ實二其ノ」翼状ナリ。
佛國二於テハ司法権ノ行使ハ、必シモ公李ナラズ’選墨犯罪
ノ槍墨ノ如キ、黛派關係ノ如何二由り差異ヲ設ケ、多藪蕪又ハ
政府黛二属スル者ハ、寛大ノ庭置ヲ受ケ、少藪窯叉ハ在野蕪二
属スル者ハ柾屈ヲ蒙ムノソコト少カラズ。（但シー九三年年初葉、
rシヨータン」内閣ノ植民卿某ハ、槍墨事件二坐シ途二癖職ヲ
爲セリ、）
各候補者ノ選墨費ハ、多クノ・各旺ノ選墨委員之ヲ出資ス、（又
ノ・選墨組合之ヲ支出スルコトアリ、）（英國二於テ、多クハ各候
補者自ラ支出スルト異ナレリ、）從テ當選者ハ、選墨旺又ハ選
50 内　　 閣　　 制　　 論
畢委員ノ指命二拘束セラレ、代議士ハ選墨委員ノ受任者ナリト
目セラノレ。叉各代議士ハ、内閣員ヨリ其支持費ヲ給與セラレ、
之ヲ各選基委員二分配セザルベヵラズ。是レ種々ノ弊害ノ紛出
スノソ原因ト爲ルナリ。
下院議員投票ノ状況亦佳良ナラズ、一九一九年ノ総選墨ニ
ハ、三割八分ノ棄権者アリタリ。
第八節内閣組織ノ大権
内閣ハ國政運用ノ総府ナリ。其ノ組織ハ、天皇大椹中、尤モ
重要事二属ス。國家元首ノ統制権・・、内閣組織二付特二套揮セ
ラレザルベカラズ。如何ナル勢力、要素及人物ヲ根擦トシテ、
内閣ヲ組織セシムノレヤ・・、各個具膿的ノ場合二於テ、自由二決
定セラレザノレベカラズ。近時政蕪内閣制ヲ憲政ノ常道トシテ、
其ノ探用ヲ主張スノレ者少カラズト錐ヘドモ、我國二於テハ、英
國二於ケノレ如ク、政黛内閣制二關スル黙契又2・慣習法ナルモノ
無ク、叉伯耳義其他ノ國二於ケノソ如ク、革命及王室迎立等ノ事
實モ、亦存スルコトナキヲ以テ、政窯内閣制ヲ探用セザノンベカ
ラザル政治上及法理上ノ根擦更ニアルコ1・ナシ。我國二於テ
?、? 家元首ノ大権ノ作用トシテ、自由二内閣ヲ組織セラル・
コトガ、則チ憲政ノ常道ナソ。天皇ハ萬機ノ中心ナリ亦根源ナ
リ。故二内閣組織二付テモ、名實共二天皇ノ裁決二依ラザルベ
カラズ。前述ノ如ク、内閣ノ膿様ニハ種々ノ種類アルモ、我國
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二於テハ、統制権ノ當然ノ作用トシテ、天皇ハ如何ナル膿様ノ
内閣モ、之ヲ組織セシムルヲ得、只要トスル所ハ、適當ノ入材
ヲ得テ、政治ノ要諦ヲ蚕揮セシムルニ在ルノミ、元ヨリ具膿的
ノ場合ノ政状ハ、之ヲ顧慮セザルベカラズ。從テ政蕪者ヲシ
テ、内閣ヲ組織セシムル必要モ、亦生ズノレコトアルベシ。然レ
ドモ是レ全ク天皇ノ自由裁定二由リ決セラルーミキノニシテ、軍
卒二政治上ノ便宜問題タルニ過ギザルナリ。
若シ所謂民本主義ナル壬ノニ基ヅキ、内閣ハ人民ノ意思二依
リ、組織セランザルベカラズ、天皇ノ内閣組織椹ハ、政黛内閣
制ヲ探ルベク轟束セラル・モノトセバ、是レ議會的君主制、叉
・・虚君制ヲ創立セントスルモノニシテ、我君主國膿トハ、絶封
二相容レザルノ見解ナリトス。從來我國二於テハ、所謂政窯内
閣ト欝セラル・者ガ、屡｝現出セルコトアリタルモ、唯主トシ
テハ、政黛ノ首領ヲ以テ、総理大臣タラシムルコトヲ意昧セル
ノミニシテ、全閣員ガ政窯二属スルコトヲ要件ト爲シタルニア
ラズ。陸海軍大臣外務大臣ノ如キハ、政鴬所厩者ニアラザノレ專
門大臣又ハ事務大臣ヲ以テ充タサル・コトガ、常例ト爲レリ。
司法大臣モ亦然リシ例少カラズ。純然タル政蕪内閣ハ、未ダー
同モ現出セルコトナク、只準政窯内閣、若クハ政窯内閣類似ノ
者ゴ生ジタぞノミナヲ。世問一涙ノ論者ハ、動モスレバ政窯内
閣ヲ以テヘ憲政ノ常道ナリト唱フルモ隻我國二於テハ、政窯内
閣・・未ダ慣例的ニモ樹立セルニアラザルナリ。我國二於プ、憲
52 内　　　閣　　　制　　　論
法施行以來、政黛内閣類似ノ内閣ノ生ジタルハ、漸ク大正七年
ノ原内閣ヲ以テ噛矢1・爲ス。而シテ同十年十一月原総理暗殺セ
ラレ、高橋氏総理ト爲り、政友會内閣ヲ縫績シ、大正十五年一一
月加藤総理、及昭和六年四月濱口総理死亡シ、若槻氏総理ト爲
り、民政蕪内閣ヲ繊績シタリ。此三同ノ内閣縫績ハ、政窯内閣
主義ノ、思想二由リタルモノト看ルヲ得ルモ、大正十一年六月高
橋内閣ノ麟職スルヤ、海軍大將加藤友三郎氏ハ、政友會ヲ與蕪
トシテ内閣ヲ組織シ、其ノ首相ト爲フ、同十二年八月加藤氏病
死セルトキ、政友會ハ議會二於プ猶多藪ノ議席ヲ有セルニ拘ラ
ズ、非政窯的ノ山本内閣ノ出現ヲ傍観シタリ。叉昭和二年四月
民政黛内閣・・、福密院ノ反封ヲ受ケテ僻職シ、又昭和七年五
月、政友會内閣ノ首相犬養氏ガ、凶手二罹り死去シタルトキノ＼
政友會ハ三百有絵ノ議席ヲ擁セルニ拘ラズ、其ノ内閣ヲ存績ス
ルヲ得ズ、非政蕪的ノ齋藤内閣ノ出現ヲ見タリ。昭和九年七月、
岡田内閣亦同様ノ形勢ノ下二出現シタリ。凡ソ此等ノ事實ハ、
我國二於ケル政蕪内閣ガ、未ダ憲政ノ常道トシテ確立セルコト
無キ明白ナル讃擦ナリト謂フベシ。
第九節　議會的内閣制ノ當否
第　一　一元主義政治組織論
議會政治又ハ政蕪内閣制ノ必要ヲ主張スノレ論者ハ、前述ノ
rモール」及rモ・一」ノ所論ト同ジク、…元主義ノ政治組織
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ヲ以テ、其論擦ト爲スニ似タリ。若シ政府ト議會トノ爾者ガ、
其ノ組織及要素ヲ異ニスル時ハ、爾者ノ乖戻衝突絶ユルコトナ
ク、政治ノ蓮行ハ到底其ノ圓満ヲ期スーミカラザルニ至ラン。殊
二議會ガ常二政府反饗ノ態度二出テ、政府ノ提出スル法律案豫
算等ヲ悉ク否決シ去ルトキハ、政府ノ・何等其ノ政策ヲ實行スル
ヲ得ズ、唯手ヲ塞フシテ議會ノ鼻息ヲ窺フノミト爲り、國政ヲ
シテ、萎靡救フベヵラザル不蓮二陥ルニ至ラシメン。之ヲ避ク
ル爲メニハ、議會二於ケル多藪蕪ヲシテ、入リテ内閣ヲ組織セ
シメ、政府ト議會トヲシテ常二一致ノ行動ヲ執リ、以テ國政ノ
實行ヲ計ラシメザルーミカラズ。是レ政窯内閣制ヅ、立憲制ノ下
二於ケル唯一ノ合理的ノ國制トシテ、當然探用セラレザルベカ
ラザル所以ナリト。
是レ政窯内閣制ノ論篠トシテ、一理アル読ナリト云フベシ。
然レドモ此一元主義論ハ、立憲制ノ本質ト矛盾スルモノニシテ㌧
吾人ハ之ヲ拒否セサルヲ得ズ。若シ議會ト内閣トガ衝笑ヲ生ズ
ル虞アル爲メニ、衆議院ノ有力ナル議員ヲシテ、内閣員タラシ
メザルベカラズトセバ、貴族院ノ有力ナル議員モ、亦之レト同
ジカラシメザルベカラズ。何トナレ・“貴族院ト衆議院トノ・、其
ノ槽限二於テ大差ナク、貴族院モ内閣二封シ、重キ弾塵ヲ加へ
居ル地位二在ルモノナレ・“ナリ。現二貴族院二於テ反封ヲ受
ケ、爲メニ餅職セル内閣大臣モ亦少カラザノレナリ。又濁り貴族
院議員ノミナラズ。椹密院顧問モ亦内閣二入レザルベカラズ。
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何トナレバ橿密院ト内閣爾者．ノ間ニモ衝突ヲ生ズルコト少カラ
ズ、福密院ノ反勤二逢ヘバ、内閣ハ決シテ其政策ヲ實行シ得
ズ、叉福密院ノ攻塾二由リ、内閣ノ総蹴職ヲ惹起セルコトアリ
タレバ・ナリ。若シ此ノ如ク内閣ガ、衆議院、貴族院及椹密院等
ノ議員及顧問ヲ以テ組織セラレンカ、是レ多元主義ノ組織ト爲
り、當初ノー元主義ト矛盾スルコトト爲ルヘシ。又如何ナル政
蕪モ、貴衆椹ノ三院ヲ包括スル勢カヲ有シ得ザナリ。英國二於
テノ・、濁リ内閣総理其他ノ行政長官ノミナラズ、福密院議長及
貴族院議長等モ、亦内閣二列セシメ、政蕪所属者ヲ以テ之ヲ任
シ、以テ各方ノ統一ヲ得セシムルヲ國制ノ大旨トセリ。然レドモ
是レ英國固有ノ歴史的登達二基ヅク制度ニシテ、他國ノ能ク模
倣シ得ル所ニアラズ。又英國ノ此現制ガ、必シモ完備セルモノト
謂フベキニモアラザルナリ。若シ全然ノー元主義ヲ以テ、國制ヲ
立ッベシトセンカ、議會爾院内閣及福密院ノ設置ノ如キ、皆之
ヲ撤屡シテ、議會一院叉ハ内閣一機關ヲ以テ、國政ヲ統轄スノレ
制ト爲サズンバ、徹底的ナリト謂フ（ミカラズ。然レドモ之レ立
憲制ノ本義ヲ破壊スノレモノナリ。筍クモ立法行政爾部ノ封立主
義ヲ採ル以上ハ、此爾部ノ組織ノ・、決シテ之ヲ混清セシムベカ
ラズ。而シテ時トシテ、此爾者ノ間二衝突ヲ生ズルコトァル
ノ・、之レ制度當然ノ敷果トシテ、之ヲ豫期セザルベカラズ。衝
突アリテ開通ヲ生ジ、以テ其間二政治ノ更新ヲ計ノレヲ得ルナ
リ。衝突開通ノ方法トシテノ・、衆議院ノ解散アリ、又内閣ノ総
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贈職アリ、以テ新組織ノ下二、進行ノ大道ヲ開拓セシムベシ。
然ルニ今此衝突ヲ恐ル・爲メニ、爾者ノ人的聯絡ヲ爲ス姑息ノ
方法ヲ設クル如キアラバ、是レ菅二立憲ノ大旨二反スルノミナ
ラズ、亦政治ノ要道二逆フ不當ノ手段ナリト謂ノ・ザルベカラズ。
第　二　議會ハ政府ノ上二立ツ者ニアラス
立憲制二於テ・・、議會ト政府トヲ封立セシメ、爾者ノ節制ヲ
以テ政治ヲ蓮行セシムノレヲ、其ノ主義ト爲スモノナソ。政府
ハ、元ヨリ議會ノ同意ヲ以テ、重要ノ國務ヲ庭理セザルベカラ
ズ。殊二法律案豫算案等二・・議會ノ協賛ヲ求メザルベカラズ。
議會モ、亦事毎二政府二反封スルコトヲ其能事ト爲スベキニア
ラズ。互二諒解推譲ヲ爲シ、協調ヲ計ラサルベカラズ。抑モ議
會ノ・、雑駁ナノン國民諸分子ノ錯綜セル利害ヲ、協調整齊セシム
ル爲メニ設ケラレタル制度ニシテ、議會ノ議員ノ・、種々ノ利盆i
ノ代表トシテ種，々ノ窯涙二属スルモ、結局ハ協調ノ下二、議會
ノ意思ヲ成立セシメザノレベカラズ。而シテ多藪決ノ・、多藪者
ガ．少数者ヲ歴倒スルコトヲ主意トスルモノニアラズシテ、各
種ノ意見ヲ折衷セシメ、以テ解決ノ道ヲ曇見スル事物整理法タ
ルニ過ギザルナリ。多数ハ必シモ眞理又ノ・正當ニアラザルモ、
具膿的ノ場合二於ケノレ事物解決ノ手段トシテ．探ラノレ・已ムヲ
得ザルノ便法ナノレノミ。此ノ如ク議會ガ既二協調ノ府ナリトセ
バ、政府二饗シテモ、亦此協調ノ態度ヲ以テ臨マザルベヵラ
ズ。議會ト政府ノ爾者ハ、・一方ガ他方ヲ支配スノレ如キ、上下ノ
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地位二立ツ者ニアラズ。爾者ノ意見ハ、互二妥協セラレ、爾者
ノ主張・・、互二推譲セラレザルベヵラズ。是レ同等者問二於ケ
ノレ問題解決ノ要諦ナリ。議會ガ政府ノ提案ヲ通過セシメタノレト
キノ・、之レ只政府案二同意シタルノミニシテ儀議會ノ・決シテ政
府二服從シタルニアラザノレナリ。縦令政府・・、衆議院ノ解散ヲ
奏請シ得ノレモ、之ガ爲メニ政府ガ衆議院ノ上二立チ、之ヲ支配
シ得ノレモノニアラズ、或一部ノ可能ノ・、全部關係ノ實質ヲ抹滑
シ得ルモノニアラザノレナリ。
政府ガ、議會ノ上二立ツ者ニアラザルガ如ク、議會モ、亦政
府ノ上二立チ、之ヲ支配シ得ル者ニアラズ。元ヨリ政府・・、議
會ノ同意ヲ得ルニアラザレバ、法律豫算等ヲ成立セシムル等、
重要ノ國務ヲ虚理スル能・・ザノレヲ以テ、議會多藪ノ信任ヲ得ル
コトヲ易メザルベカラザルモ、議會ノ信任ノ・第二次的ニシテ、
只希望條件タルニ過ギズ。第一次的二・・天皇ノ信任二依リ、内
閣・・組織セラル・ナリ。近時ノ田中内閣濱口内閣犬養内閣、皆
然ヲシナリ。只此等ノ内閣ガ永績スルニハ、議會多藪ノ信任ヲ
得ルコトヲ希望スベキノミ。然レドモ之ガ爲メヘ議會ノ・決シ
テ政府ノ上二立チ、之ヲ支配スルモノト爲ルコトナシ。故二議
會ガ假令政府ノ提案ヲ否決シ、又ノ・不信任ノ議決ヲ爲スモ、政
府・・贈職スベキ當然ノ義務ヲ負フモノニアラズ。何トナレバ内
閣・・、天皇ノ任命権ト組織権トニ依リ生ジタノレモノニシテ、議
會・・其ノ上二立チ、之ヲ左右シ得ル権能ヲ有スル者ニアラザレ
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バナリ。假令議會ノ・、政府ノ政治作用二封シ、批難攻撃ヲ爲シ
得ルモρ其ノ組織ヲ攣更シ得ノレモノニアラズ。又議會ノ批難攻
撃ガ、常二公正適當ナルニモアラザノレナリ。元ヨリ或場合ニ
ノ・、斯ル批難攻撃ガ、政府蹴職ノ動機ト爲ルコト・・アラン。然
レドモ是レ他ノ動機ノ場合ト同ジク、購職其者・・、政府各大臣
ノ自決二由ルモノニシテ、議會ノ批難ガ、其ノ法律上ノ原因ト
爲ルモノニアラザルナリ。或・・議會多藪ノ議決ノ主意二反シ、
内閣大臣ガ猶在職スル如キコトアラバ、之レ民意二反スル内閣
ノ存在ナリト云フ者アリ．然レドモ之レ議會ノ議決ヲ以テ、直
チユ民意ト爲ス不精確ノ観察二出ヅルモノナソ。又假令民意二
反ストスルモ、毫モ内閣蹴職ノ原因ト爲ルモノニアラザルナ
ソ。
第　三　議會卜政府ノ協調ノ爲メ、議員ガ内閣二入ル當然ノ
　　　敷果ヲ生セス
前述ノ如ク、議會・・政府ノ上二立ツ者ニアラズ、從テ議會二
於ケル批難攻撃ガ、政府辮職ノ當然ノ原因ト爲ルモノニアラザ
ルト同ジク、政府餅職ノ際二、批難ヲ加ヘタル議會ノ議員又ノ・
政蕪員ガ、政府二入リ内閣大臣ノ地位二就クベキ、當然ノ数果
ヲ生ズルモノニアラズ。攻整者・・、被攻撃者ノ地位ヲ襲フベ
キ、法理上何等ノ原因ヲ褒生セシムルモノニアラザルナリ。内
閣大臣ノ餅職ノ・、或ノ・肚會一般又ノ・輿論言論界ノ攻繋二由ソ、
惹起セラル・コトモアリ、斯ル揚合二、肚會ノ攻撃者ノ・、内閣
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二入リテ僻職大臣ノ地位ヲ襲フベキ、何等ノ根擦ヲ有スルモノ
ニアラズ。議會ノ攻撃者、亦同一關係二立ッベキモノトス。或
ノ・議會二於ケル有力ノ反封者タリシ者ガ、他日内閣大臣二任ゼ
ラル・コトノ・アルベ：キモ、是レ他ノ理由二由ルモノニシテ、攻
墜者タリシ爲ニノ・アラザルナリ。
元ヨリ議會ノ反甥二由リ、政府ノ提案・・可決セラレズ、爾者
ノ問二衝突ヲ生ジ、爲メニ政治ノ運行ヲ阻止スルコト、屡｝生
ズルコトアラン。然レドモ是レ立憲制當然ノ敷果トシテ免レザ
ル事態ナリ。若シ或問題二付爾者ノ意見一致セザルトキノ・、之
ヲ未解決ノ儘二放置シ、他ノ機會ヲ待ツ外、道ナカルベシ。例
ヘバ選墨法改正二付、爾者ノ意見一致セザルトキノ・、依然從來
法ヲ施行スベキノミナリ。豫算案財政案等否決ノ場合二・’隻政
府ノ・大ナル不便ヲ受クベキモ、他二慮急ノ策亦無キニアラザル
ベシ。然ルニ此ノ如キ不便及支障ヲ同避スル爲メニ、政蕪内閣
制ヲ常二探用セザルベカラザルノ理ノ・、決シテアルコトナシ。
政蕪内閣ノ下二於テモ、議會ト内閣トノ衝突・・、猶紛出スルコ
トアリ。政蕪内閣制ガ、爾者衝突同避ノ唯一ノ方法ニアラザル
ナリ。要之若シ政蕪内閣制ヲ政治ノ常道トシプ之ヲ施行セノ酔
議會ト政府ノ封立存在ノ敷果ヲ稀薄ニシ、政治ノ節制ヲ失ヒ、
放慢横隷ナル蕪政ノ蹟雇ノ・永ク之ヲ防止スルヲ得ザルニ至ラ
ンo
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政蕪内閣制ヲ主張スル者ノ・日ク、議會二於ケル多藪蕪ノ・、國
民多藪ノ代表者ヲ以テ組成セラレ、其ノ政綱ノ・、即チ國民多歎
ノ政見ナリ、國民多藪ノ是認スル政見ヲ、實現セシムルコト
ガ、即チ立憲政治ナリ。政窯内閣ノ行フ政治ノ・、即チ國民多歎
ノ代表者ノ政治ナリ。國民意思反映ノ政治帥チ國民ノ政治ナ
リo政治ノ・國民生活ノ爲メノ作用ニシテ、國民ノ事務ナリ。從
テ國民ガ政治ヲ行フ、是レ當然ナリ。叉斯ル政治ニシテ初メテ
適當ナル政治ト謂フベキナリト。此ノ主張ニノ・、幾多ノ誤謬ヲ
混入ス。決シテ之ヲ首肯スルヲ得ザルナリ。先ヅ、政蕪政治ヲ
以テ．立憲政治又ノ・憲法政治ト云フノ・失當ナリ。何トナレバ憲
法ニハ、政蕪内閣制ヲ規定スルモノニアラザレバナリ。次㍉
政黛政治ヲ國民政治ト云フノ・、其主タル誤謬ナリ。國民ト政窯
トノ・．決シテ同一一ニアラザルナリ固ヨリ政蕪ノ中ニノ・、多欺ノ
議員ヲ包括スルコトアルモ、之ガ爲メニ政窯ガ、國民ト同一二
爲ルモノニアラザルナリ。是レ選墨ノ性質ヨリ生ズノレ結論ナ
リ。凡ソ選墨ニノ・、古來委任制ト代表制ノ爾種アリタリ。佛國
二於プノ・、革命前既二階級的選撃法アリ、國民ノ三階級ノ・、正
確二代理者ヲ涙遣シ、其ノ希望ト請求トヲ爲スヲ得タリ。此ノ
代理者ハ、各階級叉ハ各選墨匿ヨリ交付セラレタル豊書（c曲i
ers）二由テ、代理ノ全権ヲ得、又此ノ畳書二拘束セラレ、其指
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定二從ヒ行動ヲ爲シタリ。斯ル代理者タル委員又ハ議員ノ設定
?、?? タル委任制ナリシト云フベシ。然ルニ斯ル畳書二拘束
セラルル受任者二封シテハ、共二國政ヲ自由二討議スル能ハザ
ルヲ以、テー七八九年六月、佛蘭西國王ハ、畳書拘束ノ不承認ヲ
宣言セリ。之ヨリ以來、代表制ノ思想ヲ生ジ、代議士ハ、選墨
人及選墨匠ノ受任者ニアラザルコトト爲レリ。英國二於テモ、
當初ノ國會議員ハ、各地方選墨’匿ノ委任二由ル代理者トシテ涙
遣セラレ、（多クハ大地主ノ代理者ナリ）一八三二年迄、猶委
任制ガ行ノ・レタルモ、同年以後、此委任制ハ全ク屡止セラレタ
リ。英佛二於ケルト同ジク、今日ハ何レノ國二於テモ、本來ノ委
任制ハ既二過去ノ制度トナリ、一般ニハ普通選基二依ル代表制
ガ探用サレ、國會議員ハ、入民ノ代表者ト構ヘラル・二至レ
リ、然レドモ此ノ人民代表ノ意義果シテ如何、猶詳察スルヲ要
ス。今日世問二於テ、國會議員ヲ指シテ、國民ノ代表者ト呼ブ
モ、是レ不精確ノ言躇タルニ過ギズ。其實議員ハ、決シテ選墨
民全艦又ハ國民全膿ノ眞實ノ代表者ニアラザルナリ。何トナレ
バ議員ハ、或選墨’匿二於テ、多数ノ投票ヲ得タル者ガ、當選人ト
爲リタル者二過ギザレバナリ。時トシテハ、少藪ノ選墨民ノ投
票ニテ、當選者ト爲ルコトアリ。何レノ場合二於テモ、選墨民
総膿ノ投票ヲ得タル者ガ、議員ト爲ルコトナキナリ。只具膿的
ノ場合二、比較多歎ノ投票ヲ得タル者ガ、當選人ト爲ルノミ。
斯ノレ者ハ、決シテ選墨権者総膿、選墨匠叉ハ國民ノ眞實ナル代表
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者ト云フヲ得ザルナリ。只斯ノ如キ方法ニテ當選者ト定メラレ
タル者ヲ、代表者ト呼プニ過ギズ。必シモ全入民代表ノ意義ヲ
有スルモノニアラザルナヲ。又假令當選者ガ、選墨匝ノ総票ヲ
取得シタリスルモ、當選人ハ決シテ選墨者ノ眞實ノ代表者ニハ
アラザルナリ。何トナレバ選墨者ト當選入タル議員トノ間ニ
?、 議員トシテノ作用二關シ、何等意思ノ聯通ハ存在スルモノ
ニアラズ、議員ハ選墨者ノ意、思如何二拘ラズ、自由ノ言動ヲ爲
シ得ル者ナレバナリ。代議士ノ自由ノ言動ハ、入民ノ言動ニア
ラザルコトハ、夙トニ「ルッソー」ノ説破セル所ナリ。此ノ如
ク衆議院ノ議員及議會ノ政蕪員ハ、國民全膿ノ代理若クハ代表
ニアラザルトキハ、政蕪ノ政見ハ國民ノ政見ナルニアラズ。政
蕪ノ政治ガ、決シテ國民ノ政治ニハアラザルナリ。只議員又ハ
政窯ノ政治ヲ、國民ノ政治ト稻スルニ過ギザルノミ。名稽ト實
質トハ之デ旺別セザルベカラズ。政治ハ國民ノ事務ナリトスル
壬、國民ノ事務ハ精確堅固ナル國家制度ノ中二於テ、管理セラ
レザルベヵラズ。決シテ議員及政蕪ノミニ依ラシムベカラザル
ナリ。又政黛政治ガ、常二適當ナルニアラザルコトハ、前述ノ
如ク近時ノ各國政蕪政治ガ、例示スル所ナリ。
抑各選墨匝ヨリ選出セラレタル議員ハ、、唯議會二於テ、議員ト
シテノ職ヲ行フ爲メニ基ゲラレタルノミニシテ、決シテ内閣大
臣トシテ、大臣ノ職ヲ行フ者トシテ、墨ゲラレタルモノニアラ
ザルナリ。選墨ハ軍二議會議員ヲ得ルノ方法タルニ過ギズシ
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テ、國民ノ代表者トシテ、内閣大臣ノ職ヲ行ハシムル爲メニ、
委員若クノ・代表ヲ設定シタルニアラザルナリ。若シ議員ノ・、内
閣二入リテ政治ヲ行フベキ代表トシテ設定セラレタル者ナリト
セバ、此閣員ガ不信任ノ議決ヲ受ケタルトキハ、議員ノ任モ、
亦之ヲ失ハザルベヵラズ。然レドモ議員ハ斯ル制裁ヲ受クルコ
トナシ。此ノ如キ議員ヲ、人民ノ代表者トシテ内閣二入り政治
ヲ行フベキ者ナリト構スルハ、妄言ナリ。元ヨリ選墨二際シ、
立候補者ハ、政見登表ヲ爲スコトアルモ、選墨者ハ、之ヲ承認
シ同意セルヤハ、之ヲ知ルニ由ナシ、何トナレバ選墨者ハ、種
’々ナル動機ト原因二由り、投票ヲ行フモノニシテ、政治上ノ意
見ノミニ由ルモノニアラザレバナリ。立候補者叉ハ政窯ノ登表
スル政見へ只其ノ政見タルニ止マリ、國民総膿ノ政見ニアラ
ザルナリ。固ヨリ國民各個叉ハ其多i藪ノ政見及輿論ト、政蕪又
ハ議員ノ政見ト、相合スルコトハアリ得ベシ。然レドモ是ヲ以
テ、政窯又ハ議員ノミガ、國民又ハ輿論ノ代表者ト云フヲ得
ズ。何トナレバ政府モ輿論ノ實行者タルコト無キニアラザレバ
ナリ。
既二前述セル如ク、今日ノ所謂政蕪内閣トハ、衆議院二於テ
議席ヲ有・スル政窯者ガ、多ク列席シ組織スル内閣ヲ指稽スルニ
過ギズ。総理大臣ハ、必シモ衆議院議員タルヲ要セズ、陸海軍
大臣外務大臣等ノ・、必シモ政蕪員タルヲ要セズト倣スナリ。此
ノ如ク衆議院ノ議員ニアラザノレ者、則チ人民ノ選墨二依ラザノレ
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者ガ、主要ノ地位ヲ占ムル内閣ハ、形式上ヨリ見ルモ、決シテ
人民政治ヲ行フ者ナリト謂フヲ得ザルナリ。元ヨリ國民ノ問二
現出スル種々ノ政治團膿ノ中二於テ、政蕪ト號スル者ヲ基礎ト
シテ、内閣ヲ組織セシムルコト・・、特別ノ意義ヲ有スルモノニ
シテ、徒ラニ之ヲ輕覗スベキニアラザルモ、之ヲ人民政治ナリ
ト速断スノレハ、不當モ亦甚シ、所謂政蕪及議員ノー團ハ、只民
間一部ノ勢力ノ現出ナルノミ。一般ノ職業者、勢働者、資本
家、在郷軍人、敏育家、宗敏家等ノ團膿モ、亦民問或部分ノ
勢力ヲ表現スルモノナリ。今此等ハ全ク之ヲ顧ミズ、只政蕪ト
號スル者ノミガ、政権ヲ掌握スルコトヲ、凋リ人民政治トスル
ハヘ偏狡ニシテ没理ナリ。若又内閣ハ、所謂民意二基ヅキ、政
黛二依ヲ組織セラレザルーミヵラズトセバ、陸海軍、外務、司法
ノ諸大臣モ、亦必ズ政蕪員ヲ以テ任ゼラレザルベカラズ。其他
入民政治ノ主義ヨリセバ、前述ノー元主義ト同ジク、福密院、
裁判所、會計檜査院ノ如キモ、皆政蕪員叉ハ議員ヲ以テ隻之ヲ
組織セシメザルベヵラズ。然ルニ此等ヲ除外シ、只内閣ノー部
ノミ、議員ヲ以テ組織セシムベシト爲スハ、甚シキ不徹底ノ入．
民政治主義ナリト謂フ〈ミシ。若叉人民ノ自由及民権ヲ根擦トシ
テ、國制全般二關シ、徹底的二人民政治主義ヲ實行セント欲ス
ル者アラ医、是レ天皇大椹ノ作用タル、官吏任命及官磨組織権
ヲ干犯スノンモノニシテ監決シテ許ノンスベカラザルノ思潮タリ。
我國二於テハ、政窯内閣ハ、唯便宜的方法トシテ、或範園内二
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於テ成立シ得ルノミ。便宜的方法～・、決シテ憲政ノ常道ニアラ
ザルナリ。叉元ヨリ法的必要制度ニアラザノレナリ。或ハ憲法政
治ハ、民意反映ノ政治タラザノンベカラズ。人民ノ選墨二由ル議
員ゴ、内閣ヲ組織スルハ、憲法政治ノ本旨ナリト云フ者アッ然
レドモ假令憲法・・、人民意思ノ反映ヲ期待スト倣スモ、之レ議
會二於ケル作用ヲ條件トスルニ過ギズシテ、更二議員ヲシテ内
閣ヲ組織セシムルコトヲ、特二規定スルモノニアラズ、又人民
意思ノ反映ノ・、濁リ議員ノ行動ノミニ依り、之ヲ求ムベキニア
ラザルナリ。抑モ民意又ハ総意ノ存否ノ認識、及其ノ是非ノ批
判ハ、困難ナノン間題ニシテ、只議會叉ハ政蕪ノ意見ヲ以テ、即
チ民意トナリト倣ス如キハ、俗読決シテ探ルニ足ラザルナソ。
或ハ日ク、廣ク會議ヲ起コシ萬機公論二決スベシトノ・、明治
元年晶嚢セラレタル我國制ノ元則ナリ。公論二從ヒ萬機ヲ庭理
セシムル爲メニ、會議膿ナル議會ノ議員ヲシテ、内閣二入り國
務大臣トシテ、政治ノ局二當ラシムルコトハ、則チ此國制ノ元
則二從フ所以ナリ。政黛内閣ハ、毫モ之ヲ批議スルノ理ナシ
ト。然レドモ此元則ハ、唯公論ヲ徴スーミキ會議膿ノ必要ヲ指示
セルモノニシテ、萬機ノ決定及實施ハ、一切會議艦ノ議決二委
セラルベシトノ主意ニアラズ。公論ト2・公正ノ意見ノ義ナリ。
實質上ノ意義ニシテ、形式上會議ノ議決ガ、帥チ公論ナリト云
フ義ニアラズ。萬機二關スル最高ノ決定椹ハ、常二天皇ノ大権
内二留保セラル・ナリ。又内閣大臣ヲ任命スルコトハ、公論二
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依り決定セラル・モノニアラザルコトハ、猶他ノ福密顧問、陸
海軍大將、裁判官、槍査官等ノ任命ガ、公論二依り決セラレザ
ルト同様ナリ。元ヨリ國家政治二付テハ、會議膿ノ議決ヲ詳察
シ、又其主意ヲ探用振取シ、殊二立法二付テノ・隻之ヲ必要ノ條
件ト爲サザルベカラズ。然レドモ政窯内閣ヲ常久的ノ制度トシ
テ樹立セザルベカラザルコトガ、決シテ此ノ元則ヨリ當然生ズ
ノレモノニハアラズ。叉萬機ノ決定権ハ、凡ベテ之ヲ、會議府二
委付セザルベカラザノレノ理由モ、存スルコトナシトス。
